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R.E.A. Report On The 
Power District Is Out
M a in  S tre e t  f r o m  t h e  P o s t  O f f i c e  s tep s .
Rangeley Plans Big Ski Development
Dr. Paul A. Fichtner took the opportunity recently to 
put an ad in the Lewiston Sun calling the people of Range- 
ley together to get going on the promotion and development 
of a major ski and winter sports area in the Rangeley 
Region.
The turn out at the meeting, held Feb. 25, in the High 
School was very encouraging. The gathering promptly form­
ed a committee composed of Carl S, Wheeler, chairman, Lena 
Miles, secretary, Sam York, Ronald Turmenne, John Miles, 
Milton Lisherness, Arnold Kock, Dr. Fichtner, Harland Kid­
der, John Russell, Harkan Doak and Robert Bruce.
There have been motions in the direction of promoting a 
ski development in the Rangeley Region for several years. 
The determination and single purpose of the people of this 
committee seem to indicate that before long Rangeley will 
be as famous for its winter sports as it is now for a summer 
vacation land.
COMMITTEE MEETS
Tuesday evening March 4th the Winter Sports Explora­
tory Committee met at the Pritzger lodge, presided over by 
(Continued on page 4)
Rangeley Woman Traps Furs
N e llie  A n d e r s o n  o f  R a n g e le y  
is  n o t th e  k in d  o f  w o m a n  w h o  
b e g s  h e r  h u sb a n d  f o r  a n ew  fu r  
c o a t . She ta k es  h er  tr u s ty  s te e l 
•traps an d  g o e s  o u t  to  th e  w o o d s  
a n d  ca tc h e s  it. W ife  o f  H o r a c e  A . 
A n d e r s o n  o f  R a n g e le y  a n d  m o th e r  
o f  tw o  b oy s , a g e d  l o  a n d  17 
y e a r s , M rs. A n d e r s o n  h as b een  
tr a p p in g  tw o  y ea rs . She is le a rn ­
in g  to  tra p  u n d e r  th e  tu te la g e  o f  
L e e  W ilc o x , o n e  o f  th e  o ld e s t  
g u id e s  in th e  R a n g e le y  R e g io n . 
M rs. A n d e rs o n  d e s c r ib e s  th e  75 
y e a r  o ld  W ilc o x  as “ a g re a t  
w o o d s m a n . H e  k n o w s  m o r e  th a n  
y o u  c o u l lea rn  in  a n y  b o o k . H e 
k n o w s  e v e r y  tree , e v e r y  fe rn  a n d  
p la n t by  th e ir  c o r r e c t  n am es as 
w e ll as a ll th e  in fo r m a t io n  he h as 
g a th e r e d  fr o m  th e y ea rs  o f  e x ­
p e r ie n c e  in  th e w o o d s . I 'v e  a lw a y s  
lo v e d  th e  w o o d s  b u t w h a t I ’ ve 
le a r n e d , I g iv e  a ll th e c r e d it  to  
L e e ."
; L a st y ea r , M rs. A n d e r s o n  
| c a u g h t  s ix  b ea v e rs , s o m e  m u sk ra ts  
and  th r e e  b o b ca ts . T h is  w in te r  
her fa m ily  w as s ick  w ith  th e  f lu  
a g r e a t  d e a l s o  sh e  h ad  to  cu t 
h er  tr a p p in g  sea son  s h o r t . She 
g o t  o n ly  on e  b e a v e r . H o w e v e r  she 
is s e tt in g  o u t  s o m e  b o b c a t  trap s  
th is w eek .
M rs. A n d e rs o n , w h o  is  a b o u t  5 
fe e t  5, is s t r o n g  and  u sed  to 
w o r k in g  b u t w h en  she step s ou t 
on  th e s n o w s h o e  tra il w ith  h e r  
tr a p p in g  e q u ip m e n t sh e  is p a ck ­
in g  a b o u t 40 p ou n d s  b e s id e  h er  
h ea v y  c lo th e s . T h is  in c lu d e s  trap s, 
ba it, ic e  c h is e l and  o th e r  e q u ip ­
m en t. W h e n  sh e  ca tc h e s  a b e a v e r  
sh e  ties  a ro p e  o n  it a n d  d ra g s  it 
to  th e ca r  th r o u g h  th e sn o w . She 
sets  th e  p o w e r fu l tra p s  b y  s te p ­
p in g  on  th e s p r in g s  a n d  has 
lea rn ed  h ow  to  m a k e  8 d i f f e r e n t  
b ea v er  sets . T h e  lit t le  w o m a n  says 
it is w ork  b u t it is “ n o t  a n y  h a rd - 
( C o n t in u e d  O n  P a g e  8 )
KENNEBAGO BOB SAYS:
It is labor that gives value to all things and gold is more 
precious than iron exactly in proportion to the amount of 
labour required to find it.
Patrolman Reports 
Snow Danger 
To Some Roofs
W in te r  P a tr o lm a n  E r r o l  W e n t -  
z e ll sa y s  th a t th e r e  is  a d a n g e ­
r o u s  a c c u m u la t io n  o f  sn ow  on  
th e  r o o fs  o f  s om e  ca m p s  a n d  
c o t ta g e s  in  th e  r e g io n . H e  has 
n o t i f ie d  s o m e  o w n e r s  o f  th is  b u t 
h as h a d  n o  re sp o n se . W ith  sn ow  
p ile d  fo u r  fe e t  o r  m o r e  in  p la ce s  
on  th^se r o o fs ,  a l it t le  ra in  c o u ld  
b r in g  a tr e m e n d o u s  w e ig h t  u p on  
th em .
A s a w a r n in g  w e  s h o u ld  o o in t  
o u t  th a t  a b a rn  a n d  a g a ra g e  in  
S tra tto n  h a v e  c o lla p s e d  th is  la s t  
w eek . T h e  P la y h o u se  T h e a ­
te r  c o l la p s e d  la s t  m o n th  a n d  th e  
r o o f  o f  th e  s a w m ill o w n e d  b y  th e  
R a n g e le y  L u m b e r  C om p a n y  in  the 
e d g e  o f  R a n g e le y  V il la g e  b e g a n  
to  c o lla p s e  th is  w e e k  b u t w as 
p a r t ia lly  sa v e d  b y  q u ic k  a p p lica ­
t io n  o f  s u p p o r t in g  t im b e rs . W e n t -  
ze ll r e p o r ts  n o  in c id e n ts  o f  v a n ­
d a lis m  o r  t h e f t  in  h is  c ir c u it s .
Playhouse Theater 
To Be Rebuilt
W a lte r  E s le y , o w n e r  o f  th e  
P la y h o u s e  T h e a te r , is r e p o r te d  to  
b e  in  th e  p r o ce ss  o f  r e b u ild in g  
th e  th e a te r  w h ich  c o lla p s e d  fr o m  
w e ig h t  o f  sn ow  la s t m o n th . A  
m e ta l B a rk e r  b u ild in g  w ith  an  
A sh a p ed  r o o f  w ill  b e  b u ilt  80 
fe e t  lo n g  w ith  th e  e n d s  c lo s e d  
in  w ith  w o o d e n  s tr u c tu r e s . T h is  
ty p e  o f  b u ild in g  ca n  b e  p u t up 
in a b o u t  th ree  w e e k s , a c c o r d in g  
to  L a w re n ce  H a in es  w h o  is in  
c h a r g e  o f  r e m o v in g  th e  d e b r is  
o f  th e  o ld  b u ild in g . O t is  e x ­
p e c te d  th a t th e  “ s h o w  w ill g o  
o n ’ ’ th is  sp r in g  an d  su m m e r  a n d  
on  s ch e d u le .
B y  R o b e r t  B r u c e
T h e  r e p o r t  o f  th e  R u ra l E le c ­
t r i f ic a t io n  A d m in is tr a t io n  o n  the 
R a n g e le y  E u st is  L ig h t  a n d  P o w ­
e r  D is tr ic t  p r o je c t  w a s  re le a s e d  a 
c o u p le  o f  •weeks a g o  in  th e  fo r m  
o f  an  u n s ig n e d  le t te r  to  th e  Se­
le c tm e n  o f  R a n g e le y  a n d  E u stis , 
a co m p a n ie d  by  se v e ra l p a g es  o f  
f ig u r e s  a n d  s ta t is t ic s  to  s h o w  
h o w  th ey  a r r iv e d  at th e  re p o rt .
T h e  le t te r  says in  p a rt  “ W h ile  
w e  a re  n o t  in  a  p o s it io n  at th is  
t im e , o n  th e  b a s is  o f  th e  in fo r m a ­
t io n  w h ic h  h as  b e e n  su p p lie d  us, 
t o  a r r iv e  a t  a  c o n c lu s io n  as  to . 
th e  le g a lity  u n d e r  th e  R u r a l  E le c ­
t r i f ic a t io n  A c t  o f  m a k in g  fu n d s  
a v a ila b le  f o r  th e  p u rch a se  o f  th e  
S tra tto n  a n d  O q u o s s o c  sy s tem s , 
w e  h a v e  p r o c e e d e d  w ith  ce r ta in  
s tu d ie s  (e m p h a s is  b y  E d i t o r ) ,  
th e  r e su lts  o f  w h ich  a re  su m m e r - 
ized  below\
O u r s tu d ie s  in d ica te  th a t  it 
w ill  r e q u ir e  a ca p ita l in v e s tm e n t 
o f  $ 1 ,5 9 0 ,0 0 0  fo r  tr a n sm iss io n  
lin e , su b s ta t io n s , tr a n s fo r m e r s , 
sy s tem  im p r o v e m e n ts , r e h a b il ita ­
t io n  a n d  p u rch a se  o f  th e  a c q u ir ­
ed  p r o p e r t ie s , an d  e n g in e e r in g ...
T h e  s tu d ie s  in d ic a te  th a t an 
a n n u a l in cre a s e  in  re v e n u e  o f  a p ­
p r o x im a te ly  2 5 %  w o u ld  be  re ­
q u ir e d  in  o r d e r  to  p r o v id e  s u f ­
f ic ie n t  fu n d s  fo r  a s o u n d  b u s i­
n ess  o p e r a t io n . A n  u p w a rd  r e ­
v is io n  o f  th e  ra te  s ch e d u le s  to  
o b ta in  th is  a d d it io n a l rev e n u e  
w o u ld  n a tu r a lly  a f fe c t  th e  d i f ­
fe r e n t  c la sse s  o f  c o n su m e r s  by 
v a r io u s  p e r c e n ta g e  in crea ses .
In  o u r  s tu d y  o f  a s o u r c e  o f  
p o w e r  f o r  th e  p r o p o s e d  p o w e r  
d is t r ic t , w e  e x p lo r e d  th re e  m e th ­
o d s  o f  o b ta in in g  p o w e r . B ased
o n  th e  C en tra l M ain e  P o w e r
C o m p a n y ’ s p r e se n t ‘ C o n tr a c t  R a te  
f o r  O th e r  U t ilit ie s — N o. 1 ’ , (1 .3 g  
p er  k w ~ E d )  it w a s  te n ta t iv e ly  
d e te r m in e d  th a t  it  -w ould be  m o r e  
e c o n o m ic a l  to  p u rch a se  all p o w e r  
re q u ir e m e n ts  fr o m  th e  co m p a n y  
a t F a r m in g to n , M a in e , a n d  to
c o n s t r u c t  th e  n e ce ss a ry  tr a n s m is ­
s io n  lin e  ($ 1 0 ,0 0 0  p e r  m ile— a c ­
c o r d in g  to  th e ir  f ig u r e s — E d .)  to  
th e  lo a d  c e n te r  o f  th e  p ro p o se d  
d is t r ic t .
O u r s tu d ie s  in c lu d e d  ce rta in
p o te n t ia l c o n su m e r s  in  th e  S u g a r  
L o a f  M o u n ta in  area  w h ich  w ere  
n o t  in c lu d e d  in  th e  A c t  as p a ssed  
by  L e g is la tu r e .”
T H R E E  A L T E R N A T E  P L A N S
T h e  s tu d y  w as m a d e  c o n s id e r ­
in g  th r e e  a lte r n a te  m e th o d s  o f
. p r o v id in g  p o w e r  to  th e  p o w e r  
i d is t r ic t . P la n  n u m b e r  on e  p r o v ­
ed  to  b e  th e  m o s t  e c o n o m ic a l  by 
a b o u t  $ 8 5 ,0 0 0  o v e r  a 10 y e a r  pe­
r io d .
P L A N  I— P u r c h a s e  a ll p o w e r  
r e q u ire m e n ts  o f  th e  sy stem  fr o m  
C en tra l M a in e  P o w e r  C om p a n y  at 
F a r m in g to n . T h is  in v o lv e s  an  
1 1 1 -6 9  k v . su b s ta t io n  at F a r m ­
in g to n , 42 m iles  o f  69 k v . tr a n s ­
m iss io n  lin e  f r o m  F a r m in g to n , 
42 m ile s  o f  69 k v . tr a n s m is s io n  
lin e  fr o m  F a r m in g to n  to  R a n g e -  
le y  a n d  6 9 -7 .2  su b s ta t io n  a t 
R a n g e le y .
P L A N  I I— O p e ra t io n  o f  th e  e x ­
is t in g  h v d r e o  p r o p e r t ie s  o f  S tra t­
ton  L ig h t  C o m p a n y  a n d  O q u o s ­
so c  L ig h t  a n d  P o w e r  S o m p a n y  
a n d  p u r c h a s in g  a d d it io n a l r e ­
q u ir e m e n ts  a t  F a r m in g to n  o v e r  
th e  fa c i l it ie s  as o u t l in e d  in  P la n  
I .
P L A N  I II— O p e ra t io n  o f  h y d r o  
fa c i l it ie s  as in  P la n  II ,w ith  a d ­
d it io n a l r e q u ire m e n ts  b e in g  su p ­
p lie d  b y  th e  c o n s t r u c t io n  o f  a 
d ie s e l g e n e r a t in g  p la n t a t R a n g e -  
ley .
P la n s  II  a n d  III  p r o v e  to  b e  
a lm o s t  id e n t ic a l in  c o s t  a c c o r d ­
in g  to  th e  f ig u r e s  c o m p ile d  by th e  
R E A  s u rv e y . P la n  I d o e s  n o t  
c o n s id e r  a n y  u se  b e in g  m a d e  o f  
o r  a n y  m o n e y  b e in g  sp e n t o n  
e ith e r  th e  E u stis  o r  th e  K e n n e -  
b a g o  H y d r o  p la n ts . H o w e v e r  th e  
r e p o r t  s ta te s  th a t  th e r e  is n o  
a ssu ra n ce  th a t th e  e le c t r ic it y  ca n  
, b e  p u rch a se d  fr o m  th e  C en tra l 
; M a in e  P o w e r  C o m p a n y  u n t il n e ­
g o t ia t io n s  h a v e  b een  c a r r ie d  o u t  
a n d  a c o n tr a c t  d r a w n  up.
P la n  II c o n s id e r s  th e  p o s s ib ility  
th a t an  a n n u a l p r o d u c t io n  o f  
a b o u t  2 ,7 0 0 ,0 0 0  k w  p e r  y e a r  a t 
th e  E u stis  a n d  K e n n e b a g o  H y d r o  
p la n ts . It s u g g e s ts  $ 5 0 0 0  be in - 
, v e s te d  in  r e h a b il ita t io n  o f  th e  
E u stis  p la n t. H o w e v e r  th e  r e ­
p o r t  d o e s  n o t  r e c o m m e n d  th at 
a n y  m o n e y  be sp en t u p on  r e h a ­
b ilita t io n  o f  th e  K e n n e b a g o  p la n t 
( c a l le d  b y  th e  r e p o r t  “ a n t iq u a t­
e d ” ) u n t il “ a h y d r o  p o te n t ia l i ­
ties  s tu d y  h as b e e n  m a d e  to  d e ­
te r m in e  th e  b e s t  p la n  o f  r e d e ­
v e lo p m e n t ” . It h as a lso  b een  r e ­
co m m e n d e d  th a t  fu n d s  in  .h e  
a m o u n t  o f  $ 1 0 ,0 0 0  b e  a llo c a te d  
fo r  a fu l l - f le d g e d  s tu d y  o f  h y ­
d r o  p o te n t ia lit ie s  on  th e  K e n n e ­
b a g o  R iv e r  a n d  th e  N o rth  B ra n ch  
o f  D ea d  R iv e r .
In  c o n n e c t io n  w ith  P la n  II  " I t  
(C o n t in u e d  O n  P a g e  7 )
Pre-School Clinic 
Begins March 10
T h e  f ir s t  s ession  o f  th e  s p r in g  
p r e -s c h o o l c lin ic  w ill  b e g in  at th e 
B a p tist C h u rch  V e s tr y  on  M on ­
d a y , M arch  10 a t 9 :0 0  a .m . M o­
th e rs  w ith  e l ig ib le  c h ild r e n  w ill  
be n o t if ie e d  by p o s tca rd .
T h is  is th e f ir s t  o f  th e  th ree  
r e g u la r  c l in ic s  h e ld  ea ch  sp r in g  
fo r  im m u n iz a t io n s  and  p h y s ica l 
ex a m in a tio n s .
TOW N M ANAGER
T h e  T o w n  o f  R a n g e le y , p o p u la t io n  1 4 5 0  R e s id e n t  a n d  3 5 0 0  
N o n -R e s id e n t . T o ta l V a lu a t io n  $ 4 ,3 0 4 ,6 5 5 .0 0 .  T h e  A d m in is ­
t r a t io n  is  s e e k in g  a p p lic a t io n s  f o r  th e  p o s it io n  o f  T o w n  M a n ­
a g e r . A p p ly  t o  C h a irm a n  —  B o a r d  o f  S e le c tm e n , R a n g e le y , 
M a in e .
RANGELEY LAK ES REGION FILM  
“ THE REST OF YOUR L IF E ’ ’
P r o p o s e d  f o r  T V  p u b lic  s h o w in g  th r o u g h o u t  th e  E a s te r n  
S ta tes  —  W il l  b e  s h o w n  T lu irs . e v e n in g  M a rch  1 3 th , 8  p .m ., 
H ig h  S c h o o l G y m . ,
A ll  r e s id e n ts  o f  th e  R a n g e le y  R e g io n  a re  u r g e d  t o  a tte n d .
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SCHOOL NEWS
T h e  R a n g e le y  H ig h  S ch o o l 
D a n ce  C lu b  s p o n s o re d  a  M o b ile  
F o o d  S a le  re ce n tly  w h ich  n e tte d  
$30  fo r  th e  H ea rt F u n d . A  $15 
d o n a t io n  by  th e  c lu b  b r o u g h t  it 
t o  $45 .
A  C u r le y  O 'B iia n  C o w b o y  S h ow  
W i l l  be h e ld  M a rch  14 a t th e  
H ig h  S ch o o l sp o n s o r e d  b y  th e  
J u n io r  C lass.
T e m p e ra n ce  D a y  E x e rc ise s  > 
w e re  h e ld  in  R a n g e le y  S ch o o ls  
M a rch  7th  in  o b s e rv a n c e  o f  T em ­
p e r a n ce  D ay .
A n  a sse m b ly  w il l  b e  h e ld  th e 
a fte r n o o n  o f  M a rch  1 7 th  a t 
R a n g e le y  H ig h  S c h o o l u n d e r  th e 
a u sp ices  o f  th e  S ta te  P o l i c e  to  o r ­
g a n iz e  th e  lo c a l  Y o u th  H ig h w a y  
S a fe ty  C h a p ter .
On F e b . 4 a re p re se n ta t iv e  o f  
th e  R u m fo r d  o f f i c e  o f  th e  E m ­
p lo y m e n t  S e cu r ity  C om m iss io n  
g a v e  a b a tte ry  o f  G en era l A p t i­
tu d e  T ests  to  S en io rs .
P la n s  a re  u n d e r  w a y  fo r  a 
fa ir  sp o n s o r e d  by  th e  S o p h o m o re  
C lass  to  b e  ca lle d  “ L a k a rn iv a l 1 
6 0 ” . I t  is  h o p e d  it  w ill b e  an  
a n n u a l a ffa ir .  T e n ta t iv e  d a te  is 
th e  a fte r n o o n  a n d  e v e n in g  o f  
M a rch  22 . .
Cabaret Crowd Dances 
Despite Heavy Snow
T h e  w ea th erm a n  sen t th e m o s t  
b liz sa rd y  n ig h t  o f  th e  y e a r  fo r  
the fre sh m a n  c la ss  C a b a re t, bu t 
in  sp ite  o f  th e  e lem en ts , «, g o o d  
c r o w d  tu rn ed  o u t  f o r  th e  a f fa ir  
on  F e b r u a r y  28 .
S u re ly  th e  m o s t  in te re s te d  
sp e c ta to r  w as M ertle  C o llin s  w h o  
h ad  p r o b a b ly  a tte n d e d  m ore  d a n c­
es in  R a n g e ls y  th an  an y  on e  e lse  
in  the r o o m . L ee  V a u g h n , J e r r y
a n d  s is te r  B e tty . B e tty , it  a p ­
p ea rs , is a lre a d y  a  v ery  a c c o m ­
p lish e d  d a n cer  .
W e  p a r t ic u la r ly  e n jo y e d  w a tch ­
in g  th e  y o u n g s te r  d o  som e th in g  
ca lle d  “ T h e  S t r o l l” , led  o f f  by  
K en  D a h n e w ith  L in d a  L o w e ll  as 
h is  p a rtn er , a n d  la te r , s o m e th in g  
m ore  e n e r g e t ic  ca lle d  th e  "B u n n y  
H o p ” , w h ich  le f t  th e  c ro w d  
b rea th less . A s p rop  m en , la n k y  
s ix  fo o te r  R a y  G reen e  In a  t o p  
h at a n d  A lle n  B ea n , hla less  th an  
f iv e  fe e t  to p p e d  w ith  a  d e r b y ,
F in a l w o r k  on  th e  " T a t le r ”  
h as b een  c o m p le te d  by th e  E d i­
to r ia l B o a rd  a n d  h as  been  se n t 
to  th e  p u b lish e r . P e r so n s  in ­
te r e s te d  in  h a v in g  a  co p y  re ­
se rv e d  u p on  p u b lic a t io n  s h o u ld  
c o n ta c t  th e  H ig h  S c h o o l.
Basketball Banquet
Scheduled For March 29
A  b a s k e tb a ll b a n q u e t, s p o n s o r ­
ed b y  th e  m o th e r s  o f  th e  m em ­
b e rs  o f  th is  y e a r ’s tea m , w ill  be 
g iv en  In th e  H ig h  S ch o o l g y m n a ­
s iu m  on  S a tu rd a y  e v e n in g , M arch  
29.
T h e  m en u  th is  y e a r  in c lu d e s  
s lice d  tu rk e y , p o ta to  sa la d , to s s e d  
sa la d , h o t  ro lls , h o t  c o f fe e  and  
d e s e r t . T h e r e  w ill b e  e n te r ta in ­
m en t by  th e  D a n ce  C lu b  an d  th e 
C h eer  L e a d e rs , w ith  d a n c in g  a f ­
te r  d in n er .
A s  in  p r e v io u s  y e a rs , th e  b a n ­
q u e t  is o p en  t o  th e  p u b lic . T ic k ­
e ts  a re  $ 1 .00  f o r  a d u lts  a n d  50c 
f o r  c h ild r e n . T h e  m o n e y  ra ised  
b y  p u b lic  p a r t ic ip a t io n  h e lp s  to  
p a y  f o r  th e  b a n q u et. M rs. R o s e  
Q u im b y  is h e a d in g  a rra n g e m e n ts
:Ux5S::.
Dancing in the High School Gym at the Freshman Cabaret,
B ra ck e tt  an d  P h ilip  D u n h a m , a ll 
in  th e  u n ifo r m  o f  th e ir  re s p e c t iv e  
b ra n ch es  o f  th e  s e rv ice  a n d  
lo o k in g  v e ry  h a n d so m e  ( o r  a t­
tr a c tiv e  in th e  ca se  o f  th e  la d y )  
seem ed  to  b e  th o r o u g h ly  e n jo y in g  
th e h o m e -to w n  fr o l ic . T h e  D o u g  
T h o m p s o n s  an d  B a s il K in n e y s , as 
ch a p e ro n e s , m a n a g e d  to  lea d  th e  
g ra n d  m a rch  th ro u g h  a se r ie s  o f  
c o m p lic a te d  w in d in g s  w ith o u t  g e t­
t in g  co m p le te ly  lo s t .
N o t ic e a b le  a m o n g  th e m a n y  
h a n d som e  c o u p le s  on  th e  f lo o r  
w e re  D o n a ld  M orton  an d  d a u g h ­
ter D o r o th y , a n d  G e o rg e  H in k le y
fo r  th e  a f fa ir  a n d  th ose  w h o  
w ish  to  m a k e  fo o d  d o n a t io n s  can  
c o n ta c t  h er .
CARD OF THANKS
T h a n k  y o u , F r ie n d s  and  
N e ig h b o r s  f o r  y o u r  m a n y  
k in d n ess .
N a ta lie  F e r g u s o n
All Branches of 
Beauty Culture 
HALEY
BEAUTY SALON
Phone 68
w ere  q u ite  a p a ir . G e o rg e  H in k ­
ley  d id  a g o o d  jo b  o f  M*.C-ing th e  
sk its , w h ich  in c lu d e d  a b a rb e r  
sh op  seq u en ce  w ith  J o h n  K o c h , 
F r a n k  D a v is , T erry  M org a n  an d  
S tu a rt H a rn d en , a m ir a c le  r e d u ­
c in g  d r u g  a d m in is te re d  to  p a tien t 
(C ion tin n ed  O n  P a g e  7 )
M l ' i
One of Maine’s BETTER Restaurants 
Farmington, Maine
HOURS 7 A. M. to 9 P. M. . M AIN  ST.
HOUSEKEEPING 
VACATION HOMES
for
SPORTSMEN
and
FAMILIES
FORREST and ALICE WEST, 
Proprietors
RANGELEY, ME. TEL. 125
Rangeley Baseball Team 
To Play Farmington
In  F lo r id a , th e m a jo r  le a g u e  
team s a r e  p r e p a r in g  f o r  th e ir
su m m e r  se a so n . H e re  a t  R a n g e -) . - . ... • •
le y , th e  h o p e s  a n d  a s p ira t io n s  f o r
a  w in n in g  sea son  a p p e a r  ra th e r  
b r ig h t. W ith  a g a m e  te n ta t iv e ly  
to  b e  p la y e d  a g a in s t  F a r m in g -  
ton  on  M ay 1st, th e  tea m  Is n ow  
b e in g  a lig n e d . A  p o s s ib le  s ta r t in g  
n in e  m ig h t  co n s is t  o f  e ith e r  M ik e  
L o w e ll  o r  B ill E ll is  b e h in d  th e  
p la te , G o r d o n  H a le y  on  1 st b a se , 
D o u g  B a r r e t t  a t 2 n d , T o m  D o a k  
a t B h ortstop , a n d  H a r ly  H u n to o n  
a t  3 rd  ba se . T h e  o u t f ie ld  m ig h t  
co n s is t  o f  N e ll T a y lo r , D an a  
F ie ld , a n d  J o h n  T a rg e tt . O n th e 
m o u n d  w ill be  la n k y  J o h n  B ra ck ­
e tt , w h o  h as d is p la y e d  h is  p it ch ­
in g  a b ilit ie s  on  se v e ra l o c c a s io n s . 
O th ers  w h o  c o u ld  co n c e iv a b ly  a d d  
s tre n g th  to  th e  s q u a d  a re  D a v e  
P r ie s t ,  C a rl E a s tw o o d , R ic h a r d  
M orin , A lb e r t  H a m m , a n d  B r ia n  
E llis .
P e r h a p s  m o s t  o f  th e  su ccess  
o f  th e team  w ill d e p e n d  on  w h e ­
th er b ig  B r a c k e tt  ca n  liv e  up to  
h is p r o m is e  as a b e tte r  th a n  a v e r ­
a g e  s c h o o lb o y  p it c h e r . W ith  a  
b rea k  f r o  rathe w e a th e r , w h ich  
V e  h a v e  n o  r ig h t  to  ex p e ct , b a se ­
b a ll m a y  p r o v id e  ft rea l c e n te r  o f  
In terest fo r  lo c a l h ig h  s c h o o l  
s p o r ts  f o l lo w e r s  th lc  s p r in g .
OBITUARY ||
Harold M. Ferguson
H a r o ld  M . F e r g u s o n , 6 9 , o f  
S a n d y  R iv e r  P la n ta t io n , d ie d  
T u e sd a y  e v e n in g  a t h is  h o m e .
B orn  in  V a s s a lb o r o , J a n . 4, 
1 8 9 9 , h e  w as th e  son  o f  S a m u el 
an d  A n n ie  D ay  F e r g u s o n . H e 
ca m e  to  R a n g e le y  20 y e a rs  a g o , 
an d  h ad  b een  a b u ild e r  a n d  c o n ­
tr a c to r . H e  a tte n d e d  se v e ra l 
s c h o o ls  in  V a s s a lb o r o , an d  H e ­
b ro n  A c a d e m y . H e w as a c t iv e  in  
lo c a l a n d  c iv ic  a ffa ir s  f o r  m an y 
y ea rs . H e  w as m a rr ie d  to  N a th a ­
lie  H u n to o n  in  1 9 2 3 .
S u r v iv o r s  b e s id e s  h is  w id o w  in ­
c lu d e  fo u r  son s , W il l ia m , R ic h a r d ,
H o lm a n  a n d  C ra ig , o il  o f  R a n g e -
le y ; tw o  d a u g h te rs , M rs. M ary 
S u n d b e r g , M a d ison , W is .,  and 
M iss  J o y ce , C o co a , F la . ;  a n d  tw o 
g ra n d ch ild re n .
F u n e r a l s e rv ice s  w ill be  h e ld  
F r id a y  at ?, P .M . fr o m  R o w e s  
F u n e r a l H o m e  in  R a n g e le y . E n ­
to m b m e n t a t R a n g e le y  cem e te ry .
Edward F. Clark
O Q U O SSO C  —  E d w a rd  F o s te r  
C la rk , fo r m e r  m a n u fa c tu r in g  
je w e le r  In N orth  A t le b o r o , M ass., 
d ied  s u d d e n ly  M on d a y , In L a k e  
W a le s , F la . H e  w a s  78 y ea r*  o ld .
• M r. C la rk , a n a t iv e  o f  N orth  
A t le b o r o , liv e d  th e re  u n til h is re ­
t ire m e n t fr o m  b u sin ess  in  19 3 0 . 
H e  s in ce  hau  r e s id e d  in  O q u o sso c .
S u rv iv in g  a re  a d a u g h te r , M rs. 
D u d le y  B . B lo s s o m , an d  a  son , 
J a m es  F . C la rk , b o th  o f  G reen ­
w ich , C on n .
John Leslie Doak
J o h n  L es lie  D oa k . 66 , d ied  in  
R a n g e le y , F r id a y .
H e w h b  b o rn  in  C a r ib o u , J u n e  
9 , 1 8 9 1 . H e m a rr ie d  G la d y s  S tew ­
a rt, A u g . 30 , 1 9 1 1 . H e liv e d  in  
R a n g e le y  f o r  65 y ea rs , b e in g  a 
fir e m a n , m ill w o r k e r  an d  la b o r e r  
d u r in g  th a t  tim e . H e w as a  m em ­
b e r  o f  th e  E p is c o p a l C h u rch . A  
so n , A r d in e , w a s  k ille d  in  th e  ser ­
v ic e  In th e  P h ilip p in e s .
S u rv iv o rs  in c lu d e  h is  w id o w ; 
th re e  son s , H a r la n , R a n g e le y ; 
C a rro ll , S ta rk s ; a n d  M e rr ill , W il ­
t o n ;  a s is te r , L a u ra  L ib b y , M ars 
H i l l ;  a n d  th ree  g r a n d c h ild r e n .
F u n e r a l s e r v ic e s  w e re  h e ld  
M o n d a y  a t th e  C h u rch  o f  the 
G o o d  S h ep h erd  in  R a n g e le y , the 
R e v . D a n ie l S u lliv a n  o f f ic ia t in g . 
Entombment w as in  E v erg re e n  
C em etery , R a n g e le y . F u n e r a l a r ­
rangements by  th e  James F u n e ra l 
H o m e  in  P h ill ip s .
Mrs. McGay Dies 
In New York
R a n g e le y  fo lk s  w e re  sa d d e n e d  
t o  le a r n  o f  th e  d ea th  in  N ew
Y o r k  e a r ly  in  J a n u a ry  o f  M rs. 
F r a n k  B . M cG ay w h o  la st su m ­
m er c o m p le te d  h er  s ix t ie th  y e a r  
o f  v a c a t io n in g  in  th e  R a n g e le y  
R e g io n .
H a v in g  f ir s t  co m e  to  s ta y  a t  
th e R a n g e le y  L a k e  H o u s e  In 
1 8 9 7 , M r*. M oG ay lo v e d  to  te l l  
a b o u t  th e  m an y  ch a n g e s  w h ich  
h ad  ta k en  p la ce  d u r in g  th e  f ir s t  
h a lf  o f  th e  2 0 th  C en tu ry . S h e  
re m e m b e r e d  th e  s te a m b o a ts  o n  
th e  la k e , c a n d le  lit  r o o m s  a t  th e  
h o te l a n d  th e  c o r d u r o y  r o a d  t o  
L o o n  L L a k e . She sp en t h e r  f in a l 
su m m e r  a t R a n g e le y  M a n or  w ith  
h er  co m p a n io n , M is3 M ild re d  
W e s t , a n d  w as h ap p y  th e re .
A ls o  d u r in g  1957  M rs. M cG a y  
g a v e  t o  th e  R a n g e le y  L a k e s  G ar­
d en  C lu b  a g i f t  o f  $ 5 0 .0 0  as a  
m e m o r ia l fu n d  to  p r o v id e  f o r  th e  
co n t in u a n c e  o f  h er  n a m e , a n d  
th a t  o f  h e r  s is te r , M rs. C h a r le s  F . 
P o p e , in  th e  G a rd en  C lu b  y e a r ­
b o o k  f o r  a p e r io d  o f  tw e n ty -f iv e  
y e a rs . S h e w ill b e  g r e a t ly  m issed  
b y  h e r  m a n y  fr ie n d s  in th e  a re a .
Mrs. Harold McCard
M rs. L e o n a  V . M cC a rd , 69 , 
w ife  o f  H a r o ld  M cC a rd , d ie d  in  
R a n g e le y , T h u r sd a y , a ft e r  a lo n g  
I lln ess .
She w a s  b o rn  a t M a d r id , F e b . 
6, 1 8 8 9 , th e  d a u g h te r  o f  H e rm a n  
a n d  A d a  H in c k le y . S h e  a t te n d e d  
R a n g e le y  s c h o o ls ,  a n d  w a s  a 
m e m b e r  o f  th e  B a p tis t C h u rch  
o v e r  30 y ea rs . She w as a c h a r t­
e r  m e m b e r  o f  S u m m it R e b e k a h  
L o d g e  a n d  h ad  b een  a w a rd e d  th e  
50 y e a r  p in . Sh e w a s  a lso  a
c h a r te r  m e m b e r  of M a n e sc o o tu k  
Chapter, OES. She married Har­
old M cC a rd , O et. 4, 1 9 1 1 , w h o  
s u rv iv e s  her.
B e s id e s  h er  h u sb a n d , sh e  Is 
survived by a Bister, M rs. R o l la  
, Pillsbury o f  R a n g e le y .
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COTTAGES
Established
1925
SAM-O-SET CAMPS
HOUSEKEEPING
Directly om the shore of beautiful Rangeley Lake
Mr. and Mrs. Stephen Swain Rangeley, Maine
OQUOSSOC LIGHT & POWER CO.
serving the Rangeley Region with 
Expert Installation and Maintenance
for
HOME —  OFFICE —  HOTEL —  CAMPS
TELEPHONE, 209
Rangeley, MaineMain Street
SPRING CLOTHES 
Deserve
Personalized Cleaning
"Easter Is Only 4 Weeks Away"
R A N G E L E Y  
CLEANERS
Phone 246
PICK-UP and DELIVERY
M ARCH 1958 RANGELEY HIGHLANDER —  Rangeley, Maine PAGE 3
fm m m
T h e  b ig  n ew s fro m  R a n g e le y  
th is  m o n th  seem s  to  b e  s n o w , 
s n o w  a n d  m o r e  sn o w . W e  saw  
O w en  B r a c k e tt  h ik in g  to  to w n  
a ft e r  th e  la s t  b ig  s to r m  b u r ie d  
h i«  v e h ic le s , a n d  h e  sa y s  th a t ;t h e  
w h ite  s tu f f  r e a ch e s  h a lf -w a y  ip  
h is  w in d o w s  o n  o n e  s id e  o f  th e 
h o u se ,
S t e f f i  C ereg h in i. re p o r ts  th a t 
th e  s n o w  re a ch e d  ch e s t  h ig h  
■when sh e  w as s ta n d in g  o n  th e  
r o o f  o f  on e  o f  th e  ca m p s  o v e r  on  
th e  Is la n d . T h is  o f  c o u r s e , w as 
b e fo r e  th e  s h o v e lin g  p a r ty  g o t  to  
wrorlc.
S p e a k in g  o f  s h o v e lin g  .M o n e tt  
R o b b in s , R o b e r t  B ea n , D on  W il­
c o x  an d  G e o r g e  A llis o n  h ad  
th e m s e lv e s  a  tim e  on  G ro u n d  H o g  
D a y , d ig g in g  S a d d le b a ck  C a m p s 
o u t  f r o m  u n d er . T h is  e x p e d it io n  
r e q u ir e d  a m ile  an d  a h a lf  o f  
w a lk in g  in  on  sno .w sh oes, c a r r y ­
in g  s h o v e ls , a d a y  o f  g o o d  h a rd  
l i f t in g  a n d  th r o w in g  o f  h ea v y ,
w e t  s n o w , a n d  th en  a n o th e r  m ile  
a u d  a  h a lf  o u t  b y  s n o w s h o e , s till
c a r r y in g  th e  s h o v e l, w h ich  b y  th is
t im e , m u st h a v e  s e e m e d  p r e tty  ; 
i.ea v y . W e  d o n 't  th ia k  th ey  saw  
• g r o u n d  h o g , e ith e r .
W e  w e re  in te r e s te d  t o  h e a r  r e ­
c e n t ly  th a t  A lic e  M e rce r  is c o n -  
oe rt  m istress  f o r  th e  F lo r id a  
S y m p h o n y  at St. P e te r s b u r g  th is  
y ea r . H e r  b r o th e r ,  A lb e r t  E r ic k ­
son  u n d e r w e n t  a c h e s t  o p e r a t io n  
r e c e n t ly  a fte r  sp e n d in g  a lm o s t  
a y e a r  in  a tu b e r c u lo s is  s a n a to ­
r iu m .
. I
A n n ie  O akes is b u sy  lo s in g  
w e ig h t to  p r e p a r e  h e r s e l f  fo r  a 
g a ll b la d d e r  o p e r a t io n  la te r  th is 
y ea r .
ELECTROLUX
Vacuum Cleaner 
Sales — Service 
GEORGE KESNER
Rangeley, Tel. 143
T h e  H e n ry  C o t tr e ll 's  w e t e  in 
tow n  f o r  a v is it  d u r in g  M on - j 
m ou th  s c h o o l v a c a t io n . T h e y  say i 
th ey  tu rn ed  th e  c h ild r e n  lo s e  in 
a snow ’ d r i f t  im m e d ia te ly  o n  a r ­
riv a l and  th ey  p r o m p t ly  d is a p ­
p ea red  fo r  th e  re m a in d e r  o f  th e 
day . |
H e re  a ls o  o n  a h a sty  v is it  w as 
K en  W ilb u r  w h o , w ith  w ife  N o r ­
m a  a n d  son  G a ry  ,is w in te r in g  in 
S to n in g to n , C o n n e c t ic u t . j
M rs. . E m e ry  S c r ib n e r , Jr. re ­
p or ts  th a t a to ta l o f  $ 3 0 7 .7 7  w'as 
ra ised  in R a n g e le y  f o r  th e  a n ­
n u a l M a rch  o f  D im es  fu n d  d r iv e ,
SKI JACKETS - W OOL JACKETS
Flannel Shirts - Cotton or Wool 
$3.50 —  $12.95 
Woolrich all Wool Pants
t h e  G. W. PICKEL STORE
MAIN STREET MARKET
GROCERIES, MEATS, GRAIN  
Daily Delivery Service
V. E. AND K. R. OAKES, PROPS.
Tel. 37 Rangeley, Maine
SET YOUR RADIO DIAL
At 790 For 
W R U M
Monday Thru Friday 
At 1 O'clock For 
"Franklin County On The Air"
Broadcast Daily From WRUM Studio
At The State Theatre Building In 
Farming-ton
T h a t  w7as a y u m m y  fo o d  sa le  
p u t o n  by  St. L u k e ’s C a th o lio  
C h u rch  a t R id d le ’s P h a r m a c y  ju s t  
a ft e r  V a le n t in e ’s D ay . A ll  k in d s  
o f  ta sty  lo o k in g  p ies , ca k es , 
b rea d s , c o o k ie s  a n d  ca n n e d  th in g s  
in  e v id e n ce .
M rs. W in o n a  R o b b in s  w ill  
sp en d  th e  res t o f  th e  w in te r  w’ ith  
h e r  s o n  an d  d a u g h te r -in -la w , 
W a rd e n  an d  M rs. A lla n  R o b b in s  
in  T h o m a s to n .
L e la n d  N ile  is r e c o v e r in g  su c ­
c e s s fu lly  fr o m  an a p p e n d e c to m y  
p e r fo r m e d  a t th e  b e g in n in g  o f  
F e b r u a r y .
D ig s ie  H e n d ry  a n d  W ilh e lm in a  
T o u p in  le a v e  f o r  B o s to n  on  Su n ­
d a y , M a rch  9 f o r  a co m b in a t io n  
b u s in ess  an d  p le a su re  tr ip  w h ich  
w ill  in c lu d e  v is its  t o  b o th  th e  
f lo w e r  show ’ a n d  g if t  show ’ , th is  
y e a r  r u n n in g  c o n c u r r e n t ly . D ig ­
s ie  r e p o r ts  th a t h e r  “ R e d  B a r n "  
g i f t  sh op  w ill  c o n t in u e  to  fe a t ­
u re  S ca n d a n a v ia n  c r a fts , a n d  th at 
th e  a ttra c t iv e  C h r itsm a s  c o rn e r  
W’ h ich  h as p r o v e n  s o  p o p u la r  d u r ­
in g  th t  la s t  few’  y e a rs  w ill a lso  
b e  w’ e ll s to ck e d .
F lo r e n c e  and  R a y  H a r n d e n  re ­
p o r t  h o t  su n n y  w’e a th e r  in  K e y  
W e st , F lo r id a  w’h ich  th ey  v is ite d  
b r ie f ly  d u r in g  th e ir  w in te r  h o li ­
d a y .
F r e d  and  A n n e tte  H a rn d en  
sp e n t a fe w  d a y s  in  P o r t la n d  d u r ­
in g  th e  F e b r u a r y  s c h o o l v a ca t io n .
L en a  a n d  J o h n n y  M iles  had 
as th e ir  g u ests  f o r  a F e b r u a r y  
w e e k -e n d  M r. a n d  M rs. G e o rg e  
K e lle y  a n d  son  J im m y  o f  P o r t ­
la n d . T h e  K e lle y s  h a v e  a su m ­
m e r  ca m p  a t K e n n e b a g o .
S a lly  an d  W e s  M ille r  h a v e  
b een  in  R a r ita n , New’  J e rse y  fo r  
th e  p a st m o n th , v is it in g  fa m ily  
a n d  fr ie n d s . S a lly  W’ ill pay  a 
v is it  to  h er fa m ily  in  P h ila d e lp h ia  
b e fo r e  r e tu r n in g  to  R a n g e le y .
A r t  an d  T o m  F o ls o m  w e re  in 
O q u o s s o c  f o r  a  w e e k -e n d  a w’h ile  
b a ck . T h e  p u rp o se — y o u  g u essed  
it— to  s h o v e l th e  s n o w  o f f  th e  
r o o fs  o v e r  a t T o -A r -L o . B o th  the 
sen io c*  F o ls o m s  a re  w’ o r k ln g  th is  
w in te r  in  R o c h e s te r , N. H .
A l an d  B eth  H o d g k in s  t o o k  a 
c o u p le  o f  w e e k s  v a c a t io n  fr o m  
P ic k e T s  S to r e  t o  g e t  in  a tr ip  
to  N ew  Y o r k  d u r in g  F e b r u a r y . 
W h ile  th e re  th e y  m a n a g ed  a v is it  
w ith  R a y  U b er a n d  M a rg a re t 
W il lia m s , a n d  M r. an d  M rs . 
D o n a ld  S m ith  w h o  h a v e  r e ce n tly  
c o m p le te d  th e ir  ca m p  o n  R a n g e - 
ley  L a k e  T h e y  a ie o  h a d  a ch a t 
w ith  M r*. W il lia m  M o rr is  b e fo r e  
sh e  le f t  f o r  F lo r id a .
N ea l P . E d w a rd s  o f  O q u o s s o c  
a n d  C h a r le s  E . T o b ie  o f  R a n g e -  
le y  a re  a tte n d in g  th e  1 9 5 8  W a r d ­
en  T r a in in g  S ch o o l b e in g  c o n ­
d u c te d  at C am p  K e y e  ?, A u g u s ta  
by  M s 'r e  D e p a rtm e n t o f  In la n d  
F ish .'\ 'ieg a n d  G am e.
“ T w e e t "  C a r lto n  is  n o w  em ­
p lo y e d  b y  th e  L iv e r m o r e  FallR 
R a d io  C o ., d o in g  te le v is io n  sa le s  
a n d  s e rv ice  w o rk . T h e  rest o f  th e 
fa m ily  w ill m o v e  to  L iv e r m o r e  
F a lls  w h en  a s u ita b le  h o u s e  o r  
a p a r tm e n t has b e e n  fo u n d . —  
“ T w e e t "  is b e in g  re p la c e d  at 
H u n g e r ’s T u r n in g  M ill b y  K e n  
S p ra g u e .
w ill le a v e  R a n g e le y  o n  th e  1 8 th  
o f  M a rch  fo r  B e lfa s t  w h e r e  M au ­
r ice  w il l  b e co m e  m a n a g e r  o f  th e  
fu n e ra l h o m e  o p e r a te d  b y  H o ra ce  
C o o m b s . T h e  T h ib a u lts  w ill  rent, 
th e ir  h o m e  on  C ross  S tre e t  in 
R a n g e le y .
“ D o c "  G ra n ts , th e  J oh n  W a ld e n s , a t  th e  M o n tc la ir  A r t  M u seu m , in
th e  N ick  M o rr iso n s , th e  H a rry  
W e n tz e lls , M rs. D w ig h t S a w in , 
M r. a n d  M rs. W a r f ie ld  S aw in , 
G e o rg e  M itch e ll , M a r jo ry  B ra d ­
b u ry , R ic h a r d  B ra d b u ry . Iren e  
T r a s k , a n d  O ra l A . H a rd y .
F a th e r  A lla r d  o f  O ur L a d y  o f  
th e L a k e s  P a r is h  h a s  b e e n  at
N ew  J e rse y . S in ce  th e  s ta n d a rd  
f o r  sh o w s  a t  th is  g a lle r y  a re  
h ig h , th is  is  n o  sm a ll h o n o r .
A lic e  an d  F o r r e s t  W e sc  w r ite  
th a t th ey  a tte n d e d  a J a n u a ry  re ­
u n io n  d jn n e r  in  C a m d en , N . J ., 
w ith  a g ro u p  o f  f o lk s  w h o  h a v e  
b een  sp e n d in g  th e  f ir s t  tw o  
M ercy  H o sp ita l In P o r t la n d  f o r  w eek s  o f  A u g u s t  a t H u n te r  C ov e  
s u r g e r y  r e ce n t ly . H e  is o u t  n ow  ca m p s d u r in g  th e  p a st s e v e ra l 
m a k in g  a g o o d  r e c o v e r y . —  y e a rs . T h is  is th e  s e co n d  su ch  
F a th e r  P la n t  o f  S a co  a n d  F a th e r  g a th e r in g  a r r a n g e d  u n d e r  th e  
C a rr ie r  o f  B id d e fo r d  h a v e  b een  le a d e rs h ip  o f  a w in te r  re u n io n  
re p la c e m e n ts  f o r  w h ile  w h ile  h e  ch a irm a n  e le c te d  b e fo r e  th ey  d e - 
has b een  a w a y . j  p a rt  in  th e  su m m e r , a n d  th e  p a r ­
ty  in c lu d e s  a ll a g e  g r o u p s  fr o m  
T h e  K a r l  O a k es ' le f t  R a n g e le y  p r e _9 c h o o lw s  t0  g r a n d p as.
on  F e b r u a r y  16 w ith  th e ir  son ,
P e te r  O a k es  f o r  a th re e  w e e k  J o e  a n d  H e len  E d w r d s  a r «
tr ip  t o  F lo r id a , N ew  O rlea n s  an d  
th en  to  F o r t  S ill ,  O k la h o m a , 
w h e r e  P e te r  w il l  r e p o r t  f o r  six 
m o n th s  a c t iv e  d u ty  w ith  th e  U. S.
s p e n d in g  th e  w in te r  o n  th e ir  
b o a t , “ T h e  F r o g s ,"  at E au  G a llie , 
F lo r id a . T h e y  w ill p r o b a b ly  g e t 
in  a tr ip  to  M iam i a n d  a s to p  at
A rm y . E n r o u te  th ey  v is it e d  P e - P h ila d e lp h ia  b e fo r e  r e tu r n in g  to
t e r ’s b r o th e r  B o b  a t th e  U n iv e r ­
s ity  o f  M iam i in  C o ra l G a b les , 
F lo r id a .
E r r o l  W e n tz e ll ,  s on  o f  M r. an d  
M rs. E r r o l  W e n tz e ll ,  a n d  E d w in  
R . L o w e ll ,  son  o f  M r. a n d  M rs. 
R ic h a r d  L o w e ll  a re  u n d e r g o in g
R a n g e le y  th is , su m m e r .
W h a t  w ith  s c h o o l  v a c a t io n , 
F e b r u a r y  w a s  a b u sy  m o n th  fo r  
th e  b r id g e  p la y e rs . A m o n g  thotfe 
e n te r ta in in g  at b r id g e  p a r t ie s  
w ere  M rs. F r e d  H a r n d e n , M rs. 
L lo y d  L e e , M r. a n d  M rs. M erle
N . J.
M iss A lic e  Q u im b y  is  n o w  e m ­
p lo y e d  in  th e  o f f i c e  o f  G ra n ts  
S to re  in  M a n ch e s te r . C o n n e c t icu t .
M rs. A th e r to n  M itch e ll is 
p la n n in g  a tr ip  to  th e  B o s to n  
F lo w e r  S h ow  n ex t w e e k  an d  
hopes to  take home color slides 
o f  th is  y e a r ’ s f lo r a l  d is p la y s .
M r. a n d  M rs. O rren . T ib b e t ts  
a n d  c h ild r e n  D a v id  an d  B e tsy  o f  
K e n n e b u n k  v is ite d  w ith  M rs. A xe l 
T ib b e t ts  f o r  s e v e ra l d a y s  in  th e  
m id d le  o f  F e b ru a ry .
T h e  S h e lto n  N o y e s ’ a n d  R u p e r t  
H u n to o n s  h a v e  r e tu r n e d  fr o m  
F lo r id a ,
M rs. P a u l F ic h tn e r  and  Su san , 
B a b e tte  a n d  A r n o  sp e n t se v e ra l 
d a ys d u r in g  F e b r u a r y  v is it in g  
M rs. F ic h t n e r ’ s p a re n ts  in  S im s­
b u r y , C o n n e c t icu t . D r. a n d  M rs. 
F ic h tn e r  a ls o  sp en t a few ’ d a y s  in  
B o s to n  a t th e  b e g in n in g  o f  
M a rch .
th e ir  b a s ic  t r a in in g  a t F o r t  D ix , B r o o k s , M rs. H a r ry  W ilc o x , M iss
H e len  W e e k s , M rs. R a lp h  B rovcn - 
e ll, M rs. B a s il K in n e y  a n d  M rs; 
P a u l F ic h tn e r . M rs. F ic h tn e r  3 
d e s s e r t  b r id g e  p a r ty , g iv e n  fo r  
th e b e n e fit  o f  th e  F r a n k lin  C o u n ­
ty  M e m o r ia l H o sp ita l, ra ise d  
a b o u t  $ 4 7 .0 0  f o r  th e  h o sp ita l 
fu n d . T h is  m o n e y  is  u su a lly  ex ­
pended tor su ch  things as c h in a , 
lin en s , d is h w a sh in g  e q u ip m e n t  
and o th e r  articles w h ich  are im ­
p o r ta n t t o  th e  fu n c t io n in g  o f  th e  
h o sp ita l.
T h e  D a n ie l S u lliv a n s  c e le b r a t ­
ed  th e ir  f ir s t  w’ e d d in g  a n n iv e r ­
sa ry  on  F e b r u a r y  22 , an d  w e re  
g iv e n  a s u r p r is e  p a rty  th e  f o l ­
lo w in g  e v e n in g  b y  th e  Y P F  o f  
th e  C h u rch  o f  th e  G o o d  S h ep ­
h erd . W e  h e a r  te ll th a t  J o a n n ie  
C o llin s  a n d  L in d a  L o w e ll  b a k e d  
th e  ca k e  fo r  th is  a f fa ir ,  d e s p ite  
in te r fe r e n c e  f r o m  fa th e r  S au l w h o  
in s is te d  o n  s a m p lin g  th e  ic in g  
r ig h t  in  th e  m id d le  o f  e v e r y th in g .
T h e  H e n d ry s  a re  a m o n g  th e  
d o - i t -y o u r s e l f  a d d ic ts  w h o  h av e  
b een  s p e n d in g  at le a s t a  p a r t  o f  
th e  w in te r  m o n th s  p a p e r in g , 
p la s te te r ln g  a n d  p a in tin g . P a r t  o f  . C a r l E a s tw o o d s  an d  R a lp h  
th e  “ R e d  B a r n "  is  b e in g  c o n -  W h ite s , b o th  o n  F e b r u a r y  9 and  
v e r te d  in to  an  o f f i c e  f o r  H i, a n d  to  M r. and  M rs. B a rn e y  M a rq u is
W e  k n o w  o f  f iv e  a d d itto n s  to  
th e  d ia p e r  b r ig a d e  th is  m o n th . 
It wras a g ir l  fo r  th e  H e rb e r t  
L u sh e s  o f  K '.n g fie ld  on  F e b r u a r y  
S a n d  f o r  th e  A r le n  W e n tz e ll*  
c n  M a rch  1. B o y s  w e r e  b o rn  to
T h a t  m a k es  
fo u r  b o y s  and  f o u r  g ir ls  f o r  th *  
M a rq u is '.
o th e r  im p r o v e m e n ts  a r e  b e in g  o n  F e b r u a r y  ?1 . 
m a d e  in  th *  sh o p  a rea . In  a d d i­
t io n  H i c la im s  t o  b e  p la s te r in g  
a n d  p a in t in g  in  th e  u p s ta irs  b e d ­
r o o m  in  th e  h o u s e . W e  h e a r  te l l  
th a t  R a c h e l a n d  M er le  B r o o k s  h as 
a ls o  b e e n  im p r o v in g  th e ir  id le  
h o u r s  r e m o v in g  th e  v a rn ish  a n d
B a rb  Eastw ’ o o d  is  f e e l in g  f in *  
a ft e r  h er  ca e sa re a n  d e liv e r y  a n d  
sa y s  th a t  th e  w h o le  fa m ily  is
p a in t in g  th e  W o o d w o rk  in  th e ir  h a r in g  lo ts  o f  fu n  w lth  tUe n 0V  
C e n te r  S tree t h o u se . M e r le  h as  l it t le  o n «- S t ill  on  th e  w a it in g  
b e e n  th r e a te n in g  to  h id e  th e  lis t  f o r  n ew  a d d it io n s  la te r  th is  
p a in t, n o w  th a t he h as seen  R a - s p r in g  a re  th e  E ld e n  C o llin se s , 
c h e l lo o k in g  sp e c u la t iv e ly  a t th *  , th e  Su lU vana a n d  th e  P e t«
U P S T A IR S  w o d w o r k .
D u r re lls .
M r. a n d  M rs. E m o r y  S -* ib n e r  
le f t  f o r  L o s  A n g e le s , C a lif . J a n ­
u ary  28th  to  \ it th e ir  d a u g h te r  
an d  .-on -in -la w  > ,r  a n d  M rs R o n ­
a ld  R e p u cc i. T h e y  p la n  t o  r e ­
tu rn  A p r il  1st.
A m o n g  th e  R a n g e le y  v is it o r s  
to  F lo r id a  at p r e se n t a r e  th *
n
W e  r e c e iv e d  *  n o te  f r o m  A ly c e  
F o s te r ,  s u m m e r  r e s id e n t  o f  P h il ­
lip s , te l l in g  us th a t R o b e r t  A l ­
d r ic h , th e  H o lly w o o d  d ir e c to r  
■who g a v e  B in g  R u ss e ll  h is  f ir s t  
m o v ie  o p p o r tu n ity ,  w a s  h e r  s o n -  
in -la w . N ot l e in g  a b le  to  f o l lo w  
a ll  o f  h is  f i lm s , sh e  h a d  le a rn e d  
o f  th e  c o n n e c t io n  fr o m  T h e  H ig h ­
la n d e r  s to ry . A ly c e  is an  a ctiv e  
m e m b e r  o f  th e  R a n g e le y  L a k e s  
A rt  A s s o c ia t io n . H er  su m m e r  
h o m e  a t P h ill ip s  w ith  Its h a n d ­
s o m e  a n t iq u e s  a n d  n ite r e s t in g  
c o l le c t io n s  o f  o ld  g la s s  is o n e  
o f  th e  m o s t  c h a r m in g  f o r  m ile s  
a ro u n d .
Faster Cooking- 
Instant Hot Water
1 C o in c id e n t ly  w e  le a rn e d  fr o m  
M rs. M ax T le g e r , w h o s e  su m m er  
c o t ta g e  is on  th e  w e s t  s h o r e  o f  
R a n g e le y  L a k e , th a t o n e  o f  h er 
w a te r c o lo r s ,  d o n e  fr o m  th e  F o s t ­
e r  fa r m  a y e a r  o r  s o  a g o  w as 
s e le c te d  by  & ju r y  f o r  e x h ib it io n
SOCONY MOBIL
BOTTLED GAS
DOAK'S
Appliance Shop
PHONE 224-2
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Cub Scouts Install Members
C u b  S co u ts  a fte r  th e ir  B lu e  a n d  G o ld  S u p p er . F r o n t  r o w , le f t  to  
r ig h t , S c o t ty  M o r to n , M a y la n d  R o s s , J im m y  G ra n t, J o h n  F r a s e r , D a r­
r e l l  Q u im b y , D a v id  R id d le ,  J im m y  K id d e r , a n d  K im  F r a se r . B a ck  
r o w , J e f fe r y  W ilc o x , E a r l C o llin s , R ic k y  C o llin s , R ic k y  W ilc o x , R o b e r t  
B r a d b u r y , N ea l B a rre t t , C ra ig  T o w n s e n d , G ilb e r t  H a in es , A lly  S tew ­
a r t .
A  B lu e  an d  G o ld  S u p p er to 
p r e s e n t  B o b c a t  p in s  to  Cub 
S c o u ts  w as b a ld  in  th e U n der­
c r o f t  o f  th e  C h u rch  o f  th e  G ood  
S h e p h e rd  last w eek .
F o llo w in g  a c a s s e ro le  su p p er  
th e  h o y s  g a th e re d  in  an o u te r  
r o o m  and in a rch e d  in b eh in d  the 
A m e r ic a n  F la g  ca r r ie d  by J e ffr e y
[W ilcox . T h e  C ub S co u t I .iw  o f  ____________________________
th e  P a c k  w a s  re p e a te d  in  u n iso n  ; — ------------------------------- -------
f o l lo w e d  by th e  C ub S co u t p rom - j  Rangeley Town Meeting
ise . A  p la q u e  w ith  ca n d le s  s ta n d - March, 17th
in g  fo r  e a ch  o f  th e  p a rts  o f  th e  ^ __  . ,6 R a n g e le y  T o w n  w ill c o n s id e r  a
C u b  S cou t L a w  w as lig h te d  by  in - w a rra n t o f  84 a r t ic le s  in  th e  an - 
d iv id u a l  b oy s . n u a l T o w n  M eetin g  fo r  1958 .
E d  R o b in s o n , R a n g e le y  D is tr ic t  F o r e m o s t  a m o n g  th e  m o r e  im p o r -
S co u t E x e c u t iv e  o f  P h ill ip s  then  
sp o k e  c o n g r a tu la t in g  th e  g ro u p  
on  th e  f in e  b e g in n in g . R o b in so n  
sa id  th a t  s c o u t in g  is b u ilt  a ro u n d  
th e h o m e  an d  its  su ccess  d ep en d s  
u p on  th e c o o p e r a t io n  o f  th e  
h om e. H e a lso  sa id  th a t th e  B o y  
S cou ts  o f  A m e r ica  tra in  b oy s  to  
do  th in g s  th em se lv e s  an d  fo r  
c it ize n sh ip .
FIRST NATIONAL BANK
f  FARMINGTON, M AINE
Member of
FEDERAL RESERVE BANK F. D. I. C.
Interest Paid On Savings Accounts 3%
ta n t o r  c o n tr o v e r s ia l a r t ic le s  a re  
th o se  p e r ta in in g  to  th e  r e p o r t  o f  
th e  S ch o o l B u ild in g  P la n n in g  
C o m m ittee , A r t ic le s  6 1 -6 4 ; th e  
c a llin g  o f  a sp e c ia l T o w n  M eet­
in g  to  c o n s id e r  th e  R u ra l E le c t r i­
f ic a t io n  A d m in is tra t io n  p r o p o s a l, 
A r t ic le  8 4 ; th e  b u d g e ts  f o r  a d ­
v e r t is in g  an d  th e  C h a m b er  o f  
C o m m e rce , A r t ic le s  7 0 an d  7 1 ; 
a n d  th e  co n s id e ra t io n  o f  th e  sa l­
a ry  to  be pa id  th e  T ow n  M a n ag er, 
( th e  b u d g e t  co m m itte e  h as re ­
co m m e n d e d  $5 ,0  00 as a g a in st 
$ 3 ,0 0 0  last y e a r ) ,  A r t ic le  11.
T h e  p r o p o s e d  b u d g e t  f o r  1958  
is s o m e w h e re  in  th e  n e ig h b o r ­
h o o d  o f  $ 1 5 1 ,0 0 0  w h ich  is th e 
la rg e s t  ev er  p r o p o s e d  fo r  th e 
T o w n  o f  R a n g e le y . T h is  is a p ­
p r o x im a te ly  $ 2 1 ,0 0 0  m o r e  than 
la st y ea r , a c c o r d in g  to  E d  P a r ­
son s , A c t in g  T o w n  M a n ag er . M r. 
P a rso n s  w h o  w ill h a v e  b een  T ow n  
M a n a g er  o n ly  4 7 d a y s  on  M arch  
17, w ill p re se n t th e  la rg e s t  re ­
p o r t , th e  la rg e s t  w a rra n t  and  
th e  la rg e s t  b u d g e t  in  th e  h is to ry  
o f  th e  T o w n  o f  R a n g e le y ,
T h e  w a rra n t sh ow s  b o th  in ­
crea ses  a n d  d e c re a se s  in m on ey  
p r o p o se d  b y  th e  b u d g e t  co m m it­
tee. A m o n g  in cre a se s  p ro p o se d  
a re  m o s t  o f  th e  a r t ic le s  d e a lin g  
w ith  T o w n  O ffic e  o p e r a t in g  e x ­
p en ses  in c lu d in g  th e T o w n  M an­
a g e r ’ s sa la ry . T h e re  a re  r e c o m ­
m e n d e d  in cre a se s  in  sn ow  r e m o v ­
al, g e n e ra l m a in te n a n ce  an d  s id e ­
w a lk s .
S e co n d a ry  s c h o o l o p e r a t io n a l 
ex p e n se s  in crease, a co u p le  o f  
th o u sa n d s  o f  d o lla r s .
E le m e n ta ry  s c h o o l ex p en ses  in ­
cre a se  a b o u t  $ 6 5 0 0 .
A n  in cre a se  o f  $ 3 2 00  is re ­
c o m m e n d e d  in  th e  m o n e y  spen t 
f o r  a d v e r t is in g  an d  a b o u t  $ 1 0 00  
m o r e  to  th e  C. o f  C. $200  in  a d ' 
d it io n  to  th e  $100  a p p ro p r ia te d  
la st y ea r  is  r e c o m m e n d e d  fo r  
W h ite  P in e  B lis te r  C o n tro l.
T h e  b u lk  o f  th e  in cre a se  in  e x -  , 
p e n d itu r e s  is d u e  to  n ew  item s 
n o t  in  la s t y e a r 's  w a rra n t such  
as th e . p u rch a se  o f  th e  T ow n  
g a ra g e , o v e r d r a ft s  f o r  th e  re p a ir  
o f  u p p er  A lle n  s tre e t  a n d  th e 
c lo c k  to w e r  on  th e  g r a d e  s c h o o l  
(b o t h  o f  w h ich  w ere  i l le g a l  A r ­
t ic le s  In the 1957  w a r r a n t )  th e  
p la c in g  o f  a p la q u e  a n d  th e  p u r ­
ch a se  o f  a b u ild in g  f o r  “th e  O- 
q u o s s o c  In fo r m a t io n  O ffic e .
S ev era l A r t ic le s  in  th e  W a r r a n t  
a re  le f t  w ith o u t  re c o m m e n d a tio n s  
by  th e  B u d g e t  C o m m itte e . T h is  
g ro u p  o f  Ax’t ic le s  in c lu d e  th o s e  
c o n c e r n in g  s tre e t  l ig h ts  in  O - 
q u o s s o c , in  R a n g e le y  L a k e s id e  
P a rk  an d  a t th e  H ig h  S ch o o l. T h e  
C o m m it te e  le f t  it  up to  th e  v o te r s  
as to  w h a t to  d o . T h e  sa m e a p ­
p lies  to  th e  r e c o n s tr u c t io n  o f  
s tre e ts  in O q u ossoc .
A r t ic le s  in  th e  w a rra n t fo r  
w h ich  th e  b u d g e t  c o m m it te e  re ­
c o m m e n d e d  r e d u c t io n s  a r e : A r t i­
c le  24, th e  sa la ry  o f  th e  W in te r  
P a tr o lm a n ; A r t ic le  26 , H y d ra n t 
r e n ta l; A r t ic le s  53 a n d  54 d ea l­
in g  w ith  A id  to  D e p e n d e n t C h il­
d r e n  an d  f o r  s u p p o r t  o f  th e  P o o r ;  
A r t ic le  76 , th e  T o w n ’ s sh a re  o f  
S oc ia l S ecu r ity .
O th er  p o in ts  o f  in te re s t  in c lu d e  
A r t ic le  45 c o n c e r n e d  w ith  th e
BIRCHWOOD
Housekeeping Cottages 
On Rangeley Lake
CLASSES IN PAINTING & DRAWING
For beginners or experienced painters, 
young people or adults. Individual in­
struction. We will begin where you are 
and progress at your own speed. $1.50 
per lesson. (21/2 hours) Tuesday Even­
ings. You can begin any week.
Call Robert Bruce, Tel. 65 Rangeley
The Knowlton & 
McLeary Co.
Commercial
Printing
Farmington, Maine
Rangeley Plans Big Ski Development
(Continued from page 1) 
chairman Wheeler. It was the sense of the meeting that 
the first necessity wa* to get the best professional advice 
and counsel in carrying out a survey of the region.
It is the opinion of the committee that the poten­
tialities of the Rangeley Region go much farther than having 
a ski lift on some mountain. We have in the region the 
natural environnement for a tremendous winter sports de­
velopment that will include skiing, skating, ice boat sailing, 
bob sled runs, cross country skiing, dog sled running and 
racing. The country and terraine is here. All that remains 
is the vision needed to grasp the opportunity. Neverthe­
less a start must be made somewhere and the opening of a 
skiing area that will attract skiers is the first order of busi­
ness. There are many considerations in choosing the site 
o f the initial development. These considerations are both 
the business and sporting aspects of the large financial in­
vestment that this thing can grow into. The advice and 
experience of other winter sport resort developments, plus 
all the business acumen thait can be brought to bear will be 
essential. ,
In a thing like this there is no room for partisan or pro­
vincial thinking. A small mountain community, surround­
ed by from 20 to 40 miles of forest lands such as we are, is 
too compact for one part to be able to extricate its fortunes 
from the fortunes of the other part. To paraphrase words 
spoken at one historical event ‘ ‘Gentlemen, we will work to­
gether or we will be idle separately” .
The development of the Rangeley Region winter sport 
potentialities is too big a thing to be done by a committee 
alone. The effcrls, ideas, and industry of every interested 
Rangeley resident and property owner are needed and will 
be sought by the committee now constituted. Nobody is 
left out.
Opportunity will be taken at the meeting showing the 
film of the Rangeley Region, entitled “ The Rest of Your 
Life” , at the High School March 13th, to report progress 
and information on the winter sport development. It is hoped 
at that time to further draw the people of the community 
together around the job to be done. In the meantime don’t 
forget that seme day you might live to see the Winter Olym­
pics held in the Rangeley Region. It could happen if things 
are developed in the right way.
p u rch a se  o f  a p o w e r  ro a d  g ra d e r , 
A r t ic le  18 a u th o r iz in g  th e  Se­
le c tm e n  to  in v e s tig a te  th e  co s ts  
o f  P e r a m b u la t io n  o f  T o w n  L in es  
a n d  th e  se tt in g  o f  m o n u m e n ts  at 
a ll a n g le s . A r t ic le  60 w o u ld  set
up a  co m m itte e  to  in v e s tig a te  
an d  c o o p e r a te  w ith  D a lla s , S an dy  
R iv e r  and  R a n g e le y  P la n ta t io n s  
to  d e te rm in e  th e  p o s s ib ilit ie s  in 
s e tt in g  up a S ch o o l A d m in is tr a ­
t iv e  D is tr ic t .
SUNNY BRAE GARDENS
POTTED SPRING BULBS IN BLOOM  
EASTER LILIES CUT FLOW ERS
Rangeley Maine
:
i 5 mm
JOURNAL
Come in today and try on the 
F IT T IN G E S T  fashions of all 
E L A S T I C  P U M P S
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YES! We Have Snow In Rangeley
an  a u th e n t ic  s to n e  f ir e p la c e  an d  
th e  lo g s  w e re  c h in k e d  w ith  m oss . 
E d , w h o  w as a ss isted  in  th e  build* 
in g  by  R u fe  C ro sb y , F r e e m a n  
T ib b e tts , a n d  h is son  W il l  G ra n t, 
w as on  h a n d  at th e  E x p o s it io n  
t o  e x t o l l  th e  m er its  o f  o u r  re g io n  
tr u t h fu lly ,  o f  c o u rse .
T h e  fo l lo w in g  is  a n  a c c o u n t  o f  
on e  o f  E d ’ s m ore  t r u th fu l  co n ­
v e r s a t io n s  d u r in g  th e  E x p o s i­
t io n : b e tw een  th e  S a g e  o f  B ea ­
v er  P o n d  and a w o u ld -b e  s p o r ts ­
m an , A d o lp h u s  H o m e b o y :
A d o l :  “ O h ! say , M r. G ra n t, 
h o w  d o e s  on e  re a ch  y o u r  fa m o u s  
c a m p s ? ”
E d : “ I f  y ou  c a n ’ t f ly ,  y o u  h av e  
to r id e , w a lk , g o  on  fo o t ,  b u ck  
b o a r d , s te a m e r , r o w b o a t , sa il o r  
s w im .”
A d o l -  “ W h y , y o u  a re  q u ite  
m e tr o p o lita n  in  th e  m a tte r  o f  
o u ts id e  co m m u n ic a t io n s . I w as 
n o t a w a re  o f  it. M y c o n c e p t io n  o f  
y o u r  lo c a lity  w as th a t it w as m o r e  
r e t ir e d  in  th e h e a r t  o f  th e  fo re s t  
p r im e v a l.”
E d : “ Y o u  d o n ’ t say . W e ll  I d e ­
c la r e .”
O tto  W ilb u r  a n d  g u e s t  c le a n  u p . G e o rg e s  w a tc h e s  t r a f f ic .
H erb  W e le l ie ’ s S to re  in  O q u o s s o c .
R o s e lla  P r ie s t  in  f r o n t  o f  D o u g  T h o m p s o n ’ s o n  P o n d  S t.
D a v id  T o w n s e n d  a t  th e  C o n g r e g a t io n a l  C h u rch
A d o l :  “ A n d , M r. G ra n t, a re
th e re  n u m e ro u s  sp e c ie s  o f  th e  f in ­
n y  tr ib e  in  th e  s u rr o u n d in g  
w a ters  o f  y o u r  l o c a l i t y ? ”
E d : “ W a ’ a l, yes  w e  ta k e  sp ec ie , 
bu t y o u ’d b e tte r  ta k e  g re e n b a ck s , 
th ey  d o n ’ t w e ig h  q u ite  so  m u ch , 
and  f r e ig h t  con ies  h ig h . N o ,
th e r e ’s n o  fu n n y  tr ib e  up th ere . 
W e  n e v e r  ev.en s m ile .”
A d o l :  “ I fa i l  to  co m p r e h e n d ,
bu t a re  th e re  n o  f is h  at S even  
P o n d s ? ”
E d : “ F is h ?  W h y , m y d e a r  s ir , 
w e h a v e  to  k e e p  th e  p o n d s  fe n ce d  
to  p r e v e n t  th e  f ish  f r o m  in v a d ­
in g  th e  ca m p s  a n d  b it in g  th e
g u e s ts .”
' A d o l ;  “ W h y , I h ad  n o  id ea  th ey  
w ere so  p le n te o u s  as th at. A re  
i th e re  ev e r  a n y  a c c id e n ts  to  v is it -  
i o rs  a b o u t  t h e r e ? ”
E d : “ W a ’a l, I n ev er  k n e w  but 
on e , th a t w as a m an  w h o  w ent 
o u t  r o w in g  a n d  g o t  o v e r  in  th at 
p a rt o f  th e  p o n d  w h e r e  th e  un ­
e d u ca te d  tr o u t  l iv e , an d  th ey  b e ­
gan  to  ju m p  in  n is  b oa t. It g o t  
so  fu ll  th at it ^ank. W e  n ev er
BUCKBOARD
DAYS
T h ree  ev e n ts  o f  in te re s t  m ad e  
a d lin es  in th e  M arch  189 6 
n g e ley  L a k e s . T h ey  w ere  the 
esh e t o f  ’ 96 , th e  g ia n t S p orts - 
sn’ s E x p o s it io n  in  N ew  Y o rk  
-y, a n d  o f  co u r s e  T o w n  M eetin g .
by
J O A N N E  B L Y T H E
T h e  g re a t  F r e sh e t  occurred in 
the e a r ly  p a rt o f  th e m o n th , and 
ca u sed  s e v e re  d a m a g e  th r o u g h - : 
o u t  N ew  E n g la n d . E s tim a te d  d a - I 
m a g e  to  M ain e a lo n e  w as $ 1 0 ,-  j 
0 0 0 ,0 0 0 . T h is , “ th e  w o rs t  f lo o d
D . C. MORTON, INC.
HEADQUARTERS
MAIN ST. RANGELEY
In The Rangeley Region for
Texaco Gas and Oil - Marlax Lubrication 
Goodyear Tires & Tubes
We handle Automotive Supplies and Accessories 
(Available to other Garages and Service 
Stations at the usual jobber discounts)
We invite you to call and inspect our new C4arage 
and Service Station.
RANGELEY, MAINE TEL- 97
s in c e  ’ 6 9 ,”  w as th e  re su lt  o f  an 
a b r u p t  th a w  a fte r  h ea v y  sn ow s . 
On F r id a y , F e b r u a r y  29 th  the 
te m p e ra tu re  ro se  f r o m  s u b -ze ro  
to  M aylilte . R a n g e le y  fo lk s  c o m ­
m e n te d  th a t d a y  th a t it  w as “ a 
m i t e t h a w y .”  B y n ig h t fa ll  a h a rd , 
s tea d y  r a in  h ad  s ta r te d  w h ich  
c o n t in u e d  u n til M on d a y  (M a rch  
3 r d )  m o r n in g . W ith  th e  a d d ed  
g a le  fo r c e  w in d s , th e  ice  le f t  th e 
r iv e r s  e n d  the e n su in g  p ile  up 
ca u sed  e x tre m e  f lo o d in g  an d  d a ­
m a g e . T h r o u g h o u t  th e  s ta te  b r id ­
ges  w e re  o u t  an*; th o u sa n d s  o f  
d o lla r s  w o r th  o f  d a m a g e  w as d o n e  
to  th e  p u lp  an d  p a p er  m ills  a lo n g  
th e r iv e r s .
In  Jay th e w r e c k a g e  a n d  ice  
p iled  up in  th e  tow n  to  15 fee t. 
B r id g e s  w e re  o u t  in  L e w is to n , 
L iv e r m o r e  F a lls , O tis  F a lls , N orth  
T u rn e r  a n d  m a n y  o th e r  to w n s  and  
cit ie s . A  saw  m ill a t N orth  T u r n ­
er an d  a m ill in  R u m fo r d  w ere  
c o m p le te ly  w a sh ed  a w a y . In  R a n ­
g e le y  th e  ice  w en t o u t  o f  R a n g e - 
ley  L a k e  an d  s e v e re  f lo o d in g  re ­
su lted  in  m a n y  to w n  h o m es . A ll 
te le g ra p h  lin e s  w ere  d o w n  a n d  
th e  S an dy  R iv e r  r a ilr o a d  tr a c k s  
w e re  w a sh ed  ou t, so  th a t th e  to w n  I 
w as is o la te d  fo r  a s h o r t  tim e . On 
M arch  1 2th  th e  R a n g e le y  L a k e s  
b r o u g h t  ou t an e x tra  e d it io n  w ith  
th e  f lo o d  n ew s an d  th e  f ir s t  ou t 
o f  .tow n n ew s  s in c e  th e  f lo o d s .
M ost e v e r y o n e  a g r e e d  on  th e 
ca u ses  o f  th is  c a ta s tro p h e , the 
ra in s and  h ig h  w in d s , e x cep t 
J a m es  S n ow m a n . H e c la im e d  the ■ 
fre sh e t  w as ca u se d  by  “ c a te r p il ­
la r s ” . T h ey  h ad  been  o u t  and 
liv e ly  a ro u n d  h is  p la ce  p r io r  to  J
th e  fr e s h e t , s o  h e  f ig u r e d  th e  
th a w  h a d  been  to  b r in g  th em  ou t 
a n d  th e  fr e e z e -u p  (th is  o c c u r e d  
r ig h t  a fte r  th e  ra in s, en d ed  M on ­
d a y  n ig h t  fo l lo w e d  by  h ea v y  
s n o w )  to  k ill  th em  o f f .
O n M on d a y , M a rch  16 , 189 6 
th e  S p o r ts m e n ’ s E x p o s it io n  o p e n ­
ed  at M a d ison  S q u a re  G a rd en  in 
N ew  Y o rk  C ity . T h e  R a n g e le y  
R e g io n  h ad  an o u ts ta n d in g  d is ­
p la y  w h ic h  in c lu d e d  a M ain e  lo g  
ca m p  b u ilt  b y  E d G ra n t, a n d  on e  
o f  B a r r e t t ’ s o w n  R a n g e le y  b oa ts . 
T h e  L o g  ca m p , w h ich  w a s  b u il t  in 
R a n g e le y  th en  d is m a n t le d  and 
ca r te d  to  N ew  Y o r k , w as 12 x 14 
fe e t  e n d  Jauilt o f  lo g s . I t  fe a tu r e d
T O -A R -L O
( o n  M o o s e lo o k m e g u n t ic )  
Fishing — Vacationing 
AMERICAN PLAN OR 
HOUSEKEEPING
—Write—
Art and Lorene Folsom
Oquossoc, Maine
fo u n d  a n y  p a r t  o f  h im , sa v e  th at 
on e  d a y  I sa w  a t r o u t  s it t in g  on 
a lo g  n ea r  th e  sh o re , s m o k in g  a 
pipe th a t I th o u g h t  fo r m e r ly  b e ­
lo n g e d  to  h im .”
A d o l :  “ W h y ! h o w  d r e a d fu l. 
W h a t d o  y o u  th in k  b e ca m e  o f  
h im , M r. G r a n t ? ”
E d : “ C a n ’t sa y  f o r  c e r ta in , he 
w as a s tr a n g e r  a n d  th e y  to o k  
h im  in .”
A d o l :  “ W h a t  is th o u g h t  to  be  
the best b a it  to  u se  in  th a t r e ­
g io n ? ”
E d : “ O h, n o n e  o f  us are a b o v e  
ta k in g  g o ld , s ilv e r  o r  even  g re e n ­
b a ck s , it d o n ,t  m u ch  m a tte r  
w h ic h .”
T h e  189 6 R a n g e le y  T o w n  M eet­
i n g  w a s  h e ld  o n  M a rch  3 0th  w ith  
G e o r g e  E sty  a c t in g  as m o d e r a to r . 
Dr. C u rr ie r , A b r a h a m  R o s s  and  
J o h n  H e r r ic k  w ere  e le c t e d  s e le c t ­
m en . G .A . P r o c to r  w as e le c te d  
tow n  tr e a s u r e r  a n d  S y lv a d o r  
H in c k le y  e n d  J o h n  R u ss e ll m e m ­
b ers  o f  th e  s c h o o l c o m m itte e . 
M arsh  C a r lto n  w as e le c te d  c o n s ­
ta b le . M on ey  w a s  r a is e d  fo r  
s c h o o l r e p a ir s , to  pay  o u ts ta n d in g  
tow n  d e b ts  a n d  th e  in te r e s t  on  
su ch  d eb ts , a n d  s u p p o r t  o f  th e 
p o o r . A n  a r t ic le  r e la t iv e  to  th e  
a b a te m e n t  o f  ta x es  w a s  p a ssed  
o v e r  a n d  a lso  an a r t ic le  a b ou t 
ta x in g  ca rr ia g e s , b ic y c le s  and. m u ­
s ica l in stru m e n ts . W ith  th e  a c ­
ce p ta n c e  o f  a list o f  ju r o r s  th e  
m eetin  w as a d jo u r n e d .
T h e  a r t ic le  a b o u t  th e  T o w n  
M e et in g  w as a  cu t an d  d r ie d  a f ­
fa ir  w h ich  is w h o le y  u n lik e  su ch  
a f fa ir s — u n less , o f  c o u rs e , tim es  
h av e  ch a n g e d .
Peg and Monett Robbins
An American Plan 
Resort
with Individual Cottages
Telephone 101
i
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Ice Is Thin On Mooselookmeguntic
T h e r e  w as n o t  e n o u g h  ice  in  
M o o s e lo o k m e g u n t ic  th is  y e a r  to  
c u t  fo r  th e  ic e  h ou ses . R o n a ld  
T u rm e n n e , o w n e r  o f  B a ld  M ou n ­
ta in  C am p s, fo u n d  th a t h e  h a d  
t o  g o  o v e r  to  R a n g e le y  L a k e  th is  
y e a r  to  cu t h is  ice . T h e  ice  o n  
M o o s e lo o k  w as o n ly  a b o u t 8 in c h ­
es  th ick  w ith  a la y e r  o f  w a te r  
an d  s lu sh  a n d  a b o u t 4 fe e t  o f  
s n o w  on  top . W a te r  h ad  b een  
d ra w n  fr o m  R a n g e le y  L a k e  w h ich  
f lo o d e d  th e  ic e  on  M o o s e lo o k  and  
th e  th ick  b la n k e t  o f  s n o w  k ep t 
it fr o m  fre e z in g .
T h e  ice  on  R a n g e le y  w a s  as 
m u ch  as 19 in ch e s  th ick  h o w e v e r  
an d  T u rm e n n e  a n d  h is  c r e w  p u t
Safety Contest For 
Scouts Announced
“ S a fe ty ”  is to  be th e  B o y  S co u t 
s e r v ic e  p r o je c t  fo r  1958 . T h e  
p r o g ra m  w ill  be d iv id e d  in to  
th r e e  p a rts  w ith  M a rch , A p r il, 
and  M ay d e v o te d  to  t r a f f ic  s a fe ­
ty ; J u n e , J u ly , and  A u g u st , o u t ­
d o o r  s a fe ty ; a n d  S e p tem b er , O c­
to b e r , and  N o v e m b e r , h om e  s a fe ­
ty. A  ch a n ce  to  p a tro l w ith  a 
s ta te  t r o o p e r  w ill b e  an a w a rd  in  
th e  t r a f f ic  s a f e t y ' p r o g ra m .
F o r  th e  p r o je c t  in  t r a f f ic  s a fe ­
ty , th e P in e  T r e e  C o u n c il. B .S .A . 
w ill a le rt a ll B o y  and  E x p lo r e r  
S co u ts  to  th e  im p o r ta n ce  o f  h ig h ­
w a y  sa fe ty . T h e  b o y s  o f  to d a y  
a re  th e d r iv e rs  o f  to m o r r o w  a n d  
th e ir  k n o w le d g e  o f  and  a tt itu d e  
to w a rd  t r a f f ic  s a fe ty  is o f  u t­
m ost im p o r ta n ce .
W ith  th is  in  m in d  th e  H ea lth  
an d  S a fe ty  C om m itte e  o f  th e P in e  
T r e e  C o u n c il is  re q u e s t in g  a ll 
S co u ts  in  a ll u n its  to  w r ite  an 
e ssa y  o f  n o t  m o r e  th an  350  w o rd s
up a b o u t  6 0 0 0  c a k e s  o f  ice  in  
15 d a y s . T h e y  f i l le d  th e  ice  
h ou ses  at C h a m p a ig n s , T h e  B a rk ­
er, B a l d  M ou n ta in , O q u o sso c  
A n g lin g  a n d  th e  A s h to n  ca m p . 
M em bers  o f  th e  cre w  w e re  
R o n a ld  T u rm e n n e , D ick  P a rk e r , 
Stan  E u stis , C lin t B e n n ett, F red  
W o o d , a n d  M ert H a ley . T h e  c re w  
a c tu a lly  c o u ld  h a v e  d o n e  th e  Job 
In e ig h t  o r  te n  d a y s  b u t th e re  
w as s o  m u ch  s n o w  th a t th e y  
sp en t a lo t  o f  t im e  k e e p in g  th e 
roa d s  o p en . T u rm e n n e  b u ilt  a 
n ew  Ice  lo a d e r  th is  y e a r  th a t w as 
a g r e a t  h e lp . W ith  th e  th in  ice  
a n d  th e  w a rm  w e a th e r  it lo o k s  
lik e  it w ill  b e  an  e a r ly  lc e -o u t  
th is  y ea r .
ten d a n ce .
T h e  H ea rt F u n d  d r iv e  in  th is  
a rea  is s p o n s o re d  b y  th e  P y th ia n  
S isters . M rs. Q u im b y  says th a t th e 
b u lk  o f  th e  c o n tr ib u t io n s  h av e  
b een  re ce iv e d , a lth o u g h  s o m e  o f  
th e  en v e lo p e s  fro m  th e  h o u s e -to -  
h o u se  ca n v a s  a re  s t il l  o u ts ta n d ­
in g .
Stop At
HIDDEN ACRES 
DAIRY BAR
In Farmington
"Doc." Grant's 
RESTAURANT
o n  on e  o f  th e  fo l lo w in g  s u b je c ts :
W h a t N O T  to  d o  w h en  d r iv in g  
an a u to m o b ile  on  th e  h ig h w a y s .
W h a t N O T  to  d o  w h en  r id in g  
a b icy c le  on  th e  s tree ts  o r  h ig h ­
w ays.
W h en  ea ch  b o y ’ s p a p er  is f in ­
ish ed , h e  w ill  tu rn  It in  to  h is 
S cou t m a ste r  w h o  w il l  th en  se lect 
e ith e r  p e r so n a lly  o r  w ith  s o m e  
o u t-s id e  g ro u p , 10 p e r ce n t o f  the 
b est essay s. T h ese  w ill be  f o r ­
w a rd ed  to  th e  d is t r ic t  H ea lth  an d  
S a fe ty  C h a irm a n , w h o  w ill  s e le c t  
th e b est tw o  fr o m  ea ch  u n it . T h e  
b est an d  w in n in g  e ssa y  w ill  be  
s e le c te d  by  th e  C o u n c il an d  D is­
tr ic t  C h a irm en .
T h e  w in n e r  o f  ea ch  u n it w ill 
h av e  c o n fe r r e d  u p on  h im  th e  t it le  
o f  “ S a fe ty  S e n t in e l ."  A ls o  ea ch  
w in n e r  w ill sp en d  a d ay  w ith  a 
S ta te  H ig h w a y  tr o o p e r  in  h is 
a rea , w h ich  w il l  e n a b le  h im  to  get 
a f ir s t  h an d  p ic tu re  o f  o u r  t r a f ­
f ic  s itu a tio n .
H ea lth  an d  S a fe ty  C h a irm a n  o f  
S e b a g o  D is tr ic t  w h ich  in c lu d es  
W e s tb r o o k  a n d  n e ig h b o r in g  
tow n s, is  S ta n ley  G ra n t o f  W e s t ­
b ro o k .
A ll  e ssa y s  m u st be  in  th e  h an d s 
o f  th e  d is t r ic t  H ea lth  an d  S a fe ty  
C h a irm a n  b y  th e 1-5th  o f  M arch .
Rangeley Tops 
Heart Fund Quota
A  to ta l Of $ 1 8 4 .0 0  h as been  
c o lle c te d  th u s  fa r  in  th e  1958  
H eart F u n d  D riv e , a n n o u n c e d  
R o s e  Q u im b y , ch a irm a n  o f  the 
d r iv e  fo r  th e  P y th ia n  S isters , re­
cen tly . T h e  q u o ta  set fotr the 
R a n g e le y  d ls tr io t  w as $ 1 5 0 ,0 0 0 .
T h is  a m o u n t  in c lu d e d  $ 1 8 .0 0  
ra ised  a t a c o f fe e  glve.ii a t the 
F i r e  H ou se  in O q u o s s o c  by  M rs. 
Q u im b y , L ila  E llis  a n d  H aze l 
W in g . D a n ce  C lu b  ra ised  o v e r  
$ 3 0 .0 0  In a h o u s e -to -h o u se  fo o d  
sa le , a n d  at th e  la s t  m e e t in g  c o l ­
le c te d  $ 1 4 .5 5  fr o m  th o s e  in  fit-
KEN WILBER
CONTRACTOR
Creative Design-Sound Construction
PHONE 5 9 -------------------------RANGELEY, ME.
STUBBYS
G r o c e r y  Market Home Made Pastries
Open Daily —  9 :30  a.m. to 10 p.m.
Italian Sandwiches Sealtest Ice Cream
2%  lb. BARBECUED CHICKEN $1.89
Main St., Rangeley
16 NEW MODERN LAKESIDE UNITS
Kitchenette Units — Open All Year 
WRITE
Tottn and Lake Motel Box A. Rangeley Lakes, Maine
ARMY TALK
T h e  s o ld ie r  h ad  b e e n  p ee lin g  
p o ta to e s  u n t il h is  h a n d s  a ch ed . 
T u r n in g  to  a fe l lo w  K .P . h e  s a id :
! “ W h a t  d a t  s e rg e a n t  m ean  w h en  
; h e  ca ll d is  K .P .? ”  
j “ A h  d u n n o ,"  re p lie d  h is  co - 
j w o r k e r , “ b u t fr o m  d e  lo o k  on  
: h is  fa c e , ah  th in k s  h e  m ea n t 
‘ K e e p  P e e lin ’ . ’ '
^  J\ CHURCH  
NEWS
F I R S T  C O N G R E G A T IO N A L
C H U R C H  O F  T H E  
R A N G E L E Y  R E G IO N  
9 :3 0  a .m . G ra d ed  C h u rch  S ch o o l 
1 0 :4 5  a .m . M orn in g  W o rsh ip  
7 :3 0  p .m . P a rish  C irc le , e v e r y  
2n d  a n d  4th  T h u rsd a y
C H U R C H  O F  T H E  
G O O D  S H E P H E R D , E P IS C O P A L  
T h e  R ev . M r. D a n ie l S u lliv a n , 
V ica r
9 -0 0  a .m . H o ly  C om m u n ion
(F a m ily  S e r v ic e )  fo l lo w e d  by 
S u n d ay  S ch o o l (M o r n in g  P ra y ­
e r  1st and  3rd  S u n d ay s  m o n th ­
ly )
1 1 :0 0  a .m . M orn in g  P r a y e r  and 
S erm on  (H o ly  C o m m u n io n  1st 
a n d  3 rd  S u n d ay s  m o n th ly ) .  
7 :0 0  p .m . E v e n in g  P r a y e r , f o l ­
lo w e d  by Y o u n r  P e o p le 's  F e l­
lo w s h ip  M eetin g  
H o ly  D ays, 1 0 :0 0  a .m .
H o ly  C om m u n ion
B A P T IS T  C H U R C H  
R e v . M r. C h a r le s  D u r g in , P a s to r
1 0 :4 5  a .m . S u n d ay  S e rv ice  
1 2 :0 0  n o o n , .B ib le  S c h o o l H o u r  
7 :3 0  p.in . S u n d a y  E v e n in g  S on g  
an d  P r a ise  S e rv ice  
7 :3 0  p .m . T h u r sd a y  E v e n in g  
P r a y e r  M eetin g
C A T H O L IC  C H U R C H E S  
M ass at 8 :3 0  a .m . an d  1 0 :3 0  a .m . 
a t St. L u k e ’s in  R a n g e le y  a n d  
St. J o h n 's  In S tra tto n  a lte r n a t­
in g  b e tw e e n  th ese  tw o  tim es  
ev ery  other- S u n d a y . .
Fluorescent
SIGNS
BUMPER SIGNS 
THAT 
PROMOTE
* Your Resort
* Your Activity
or
* Your Candidacy 
for Public Office
Samples & Prices 
on Request
Wilton Printed 
Products Inc.
Tel. 5-8998
Wilton, Maine
H ABCH  1958
The Irving 8. Hendry home and DagnwPs Red Barn.
The Rangeley Jjakes Region and Auxiliary Unit entertained the 
veternns of World War I with a baked ham supper. Those attending 
were: Mr. and Mrs. Harold Quimby, Mr. and Mrs. Steve Swain, Mr.
and Mrs. Clyde Pillsbury, Mr. and Mrs. Ralph King of Stratton; Mr. 
and Mrs. Charles Dyer of Stratton; Winnie Raymond, Mr. and Mrs. 
Harold Spiller, Mr. and Mrs. A. Mason Russell, Mr. ami Mrs. Ralph 
Brownell, Mr. and Mrs. Fern Philbrick, Charles Therrien, Lewis Nile, 
Richard Durrell of Stratton; Emery Scribner, A,lec McBean and Mr. 
and Mrs. A. P. Edwards. The supper committee w-as Mrs. Amy Ber­
ry, unit president, Mrs. Helen Mathieson, Mrs. Gertrude Dunham, Mrs. 
Jean Grant and Mrs. Winnifred Fraser. Music and games were en­
joyed. ’
F. L  KEEP
ELECTRICAL CONTRACTOR 
PROMPT SERVICE
Tel. 83 Rangeley, Maine
Dig up boit and th« down pay­
ment now. Dig up the rest in 
small monthly installment*. It’* 
never been easier to own a 
Johnson, and Johnsons h ave  
never been more worth owning. 
See all eleven new Sea-Horses, 
in seven power classes, 3 to 50 hp.
Milton A. Lisherness Co.
OQUOSSOC, ME.
Tel. Rangeley 19-11
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CLASSIFIED ADS
For Sale Wanted
Rangeley In Western Tourney Second Year In Row
FOR SALE —  Hardwick oil and 
gas combination bungalow range. 
Lynn oil burner* with equn-flo 
carburetor, glass inspection win­
dow in oven door, very clean, 
reasonably priced. Call Rangeley 
261.
FOR SALE: Hardwood slabs and! 
edgings. Cay Bill Ferguson, Ran­
geley 44-4.
FOR SALE —  My house on Main 
St. 6 rooms and bath. Chester A. 
Johnson, Rangeley, Maine.
WANTED TO BUY— Barrett built 
double runner in good condition, 
Monett Robbins.
WANTED —  Woman familiar 
with old quilt squart patterns to 
do needlework. Call Barbara 
Bruce, Rangeley 65.
Wanted to buy, second hand 
bureau or chest of drawers. Call 
65.
Supplies
For RUBBER STAMPS —  Write 
Wilton Printed Products, Inc., 
Wiltin, Maine.
R. E. A. Report On The 
Power District Is Out
' ’oo i^nned From Page l)  
s h o u ld  b e  p o in te d  o u t  th a t o p e r a ­
t io n  a n d  m a in te n a n ce  c o s t  es­
t im a te s  f o r  th ese  tw o  p la n ts  a m ­
o u n t  to  a p p ro x im a te ly  $ 3 5 ,0 0 0  
p e r  y e a r  w ith  a v e ra g e  g e n e ra tio n  
e s t im a te d  a t 2 ,7 0 0  m w h  p er  y ea r . 
T h is  re su lts  in  p r o d u c t io n  e x ­
p en se  o f  1.3 £ p e r  k w h , w h ich  is 
e q u iv a le n t  to  th e  c o s t  o f  p u r ­
ch a se d  p o w e r  at F a r m in g to n  e x ­
c lu d in g  a ll f ix e d  c h a r g e s .”
P la n  III  w h ic h  is a lm o s t  id e n ­
t ica l in  c o s t  w ith  P la n  II  p ro p o s e s  
th e  b u ild in g  o f  a 1 5 0 0  k w  d ie se l 
p la n t a t R a n g e le y  w ith  an a d d i­
t io n  o f  a 500  k w  d ie s e l u n it in  
1 9 6 3 . T h e  c o n s t r u c t io n  o f  th is  
p la n t  w o u ld  c o s t  $ 5 1 0 ,0 0 0  a c ­
c o r d in g  to  th e  r e p o r t  w ith  th e 
5 0 0  k w  u n it in  1963  co s t in g  
$ 1 4 0 ,0 0 0 .
A  c o m m u n ity  a t th is  p o in t  in 
o u r  p o w e r  s itu a t io n  ig in  th e  p o ­
s it io n  o f  a fa m ily  w h e n  th e  fa m ily  
a u to  a p p ro a ch e s  o b s o le s c e n c e  
S h o u ld  w e  f ix  up  th e  o ld  on e  
a n d  ,be  fa c e d  w ith  p r o b a b le  fu r ­
th e r  re p a ir  b il ls  o r  s h o u ld  w e 
b u y  th e  n ew  on e  a n d  b e  sa d d le d  
w ith  h u n d re d s  o f  d o l la r s  o f  p a y ­
m e n ts  on  th e  n ew  on e .
T h e r e  a re  n o w  tw o  a lte r n a tiv e s  
o p e n  t o  us, n u m b e r  o n e  —  the 
c r e a t io n  o f  th e  P o w e r  D is tr ic t , 
th e  a b a n d o n m e n t  o f  o u r  p resen t 
h y d r o  fa c i l it ie s , th e  c o m p le te  d e ­
p e n d e n ce  u p on  th e  C en tra l M ain e
" “ r e a l *  e s t a t e  n
labln Colonys $13,o00 and up 
,ake Front Cottage
$4,500 and up 
Country Home, Old Timers
$5,900 and up 
Irani! New Custom Built 
Homes $10,500 anil up
B. H. Rutter, Realtor j
RFD 2, So. Windham, Me.
Tel. Windham TW 2-6335
P o w e r  C om p a n y , a n d  th e  s h o u ld ­
e r in g  o f  a m illio n  and  a h a lf  I 
d o l la r  d e b t  a lo n g  w ith  p r ic e  in - ! 
c re a se s  in  o u r  e le c t r ic a l ra tes . ! 
N u m b e r  tw o— th e re h a b il ita t io n  j 
o f  o u r  p re se n t sy s tem s  se p a ra te ly  
in  ea ch  o f  th e  tw o  to w n s . S tra t­
ton  w o u ld  g e t  o f f  c o m p a r a b ly  
lig h t  w ith  a n  in v e s tm e n t  o f  o n ly  
$ 5 0 0 0  a c o r d in g  to  th e  r e p o r t . 
R a n g e le y  is fa c e d  w ith  a g re a te r  j 
p r o b le m . O u r ra te  o f  ex p a n s ion  
is e x p e c te d  to  be  co n s id e r a b ly  
g r e a te r  th an  S tr a tto n ’ s.
U p to  $ 1 0 ,0 0 0  hag b een  r e c o m ­
m en d e d  to  b e  sp en t to  su rv ey  
th e  p o s s ib ilit ie s  o f  re h a b il ita t io n  
g e fo r e  R E A  w o u ld  re co m m e n d  
a n y  m o n e y  b e in g  sp en t on  o u r  1 
p re se n t fa c il it ie s . S om e  o f  th e  
300  n ew  p o te n t ia l cu sto m e r s  
w o u ld  re ce iv e  n o  b e n e f it . B u t ! 
n o w  tie  lin e  w o u ld  h av e  to  be 
b u ilt  b e tw e e n  R a n g e le y  and 
S tra tto n  c o s t in g  $ 7 5 ,0 0 0  a c c o r d ­
in g  to  th e  r e p o r t  and  68 m iles  o f  
d is t r ib u t io n  lin e  to  th e  300  p o ­
te n tia l c u s to m e r s  at c o s t  o f  
$ 1 7 8 ,0 0 0  w o u ld  n o t  h av e  to  be 
b u ilt . A  d ie s e l p la n t c o u ld  be 
b u ilt  In R a n g e le y  b u t it seem s  to  J 
th is r e p o r te r  th a t  b e in g  lo c a te d  ' 
h e re  in  the h e a r t  o f  th e  w a te r  j 
p o w e r  s e c t io n  o f  M ain e  it  w o u ld  
be m o r e  e c o n o m ic a l  in  th e  lon g  
ru n  to  d e v e lo p  h y d r o -e le c t r ic  
p o w e r . H o w e v e r  th is  s o 'u i io n  
r e q u ire s  ex p e n s iv e  s tu d y  b e fo r e  
th e  p r a c t ic a lity  o f  it can  b e  d e ­
te rm in e d .
The Bear, The Otter And 
The Pileated Woodpecker
R a n g e le y  w a s  v is it e d  d u r in g  
F e b ru a ry  by  a  tr io  o f  ra th e r  b i- 
za a r g u ests  in  fu r  a n d  fe a th e r s .
T h e  b e a r  w as a  b a b y , fo u n d  by 
J o e  R ic h a r d s  b u r r o w e d  undeir 
so m e  b a le d  h ay  In a  h o v e l u sed  ; 
to  sh e lte r  lo g g in g  h o rse s . T h e  
cu b , w e ig h in g  11 p o u n d s , w a s  ap -
T h e  L a k e rs  o f  R a n g e le y  H ig h  
S ch o o l cam ried th e ir  c h a m p io n ­
sh ip  b a n n e r  o f  1957  b a ck  to L e w ­
is ton  A r m o r y , fr o m  w h e n c e  it  h ad  
been  so  c o u r a g e o u s ly  se cu r e d  a 
y ea r  p r e v io u s . T h e  L a k e rs  th u s  
p ro v e d  th a t R a n g e le y  is on e  o f  
th e  s tr o n g e r  W e ste rn  tea m s in  
c la ss  “ S”  c ir c le s , a n d  sh o w e d  
p r o m ise  o f  even  b ig g e r  and b e tte r  
th in g s  to  com e .
T o  g e t  to  th i L e w is to n  A r m o r y , 
R a n g e le y  h ad  to  d e fe a t  N ew  S h ar­
on  in  th e  re g io n a ls . N ew  S h a ron  
h ad  d e fe a te d  th e  L a k e rs  b y  20 
p o in ts  e a r lie r  in th e sea son . R a n ­
g e le y  o v e rca m e  a n y  la ck  o f  co n ­
fid e n c e  th a t th ey  m igU t h a v e  h ad , 
a n d  w en t ou t to  d e fe a t  th e  S h a r- 
on ite s , by  ru n n in g  a w a y  fr o m  
th em  in  the f in a l p e r io d . T h e  f o l ­
lo w in g  n ig h t th e  L a k e rs  w e re  
p it te d  a g a in st  th e to p se e d e d  C lin ­
ton  T ig e rs . R a n g e le y , d isp la y in g  
s u p e r io r  p h y s ica l c o n d it io n in g ,
GREENWOOD
INN
Phillips, Maine 
Tel. 17-11
BUCHANAN & TAYLOR
1953 Chev. “ 150” 2 door —  Clean and Good 
1952 Stude. “Champ” 4 door —  Extra Clean 
1051 Chev. “ 150” Club Coupe —  Excellent 
1948 Jeep 4 W. D. Looks like a ’581
CLOSED SUNDAYS
Birchard Taylor Donald Buchanan
Telephone 6-6501
$595.00
$495.00
$495.00
$595.00
Girls & Boys WESTERN DUNGAREES 
Ladies Striped & Plaid Cotton Slacks
BROOKS SHOP
Main St. Rangeley
THE PEOPLES NATIONAL BANK
Farmington, Maine
Commercial Accounts 
Savings at 3%  since Jan. 1, 1957
A C C O U N T S  IN S U R E D  w ith  F . D. L  C.
p a ren tly  b o rn  la te  in  tb e  fa l l  ou t 
o f  th e  u su a l sea son  a n d  it  w as 
su rm ise d  th a t the m o th e r  h ad  
d ied , le a v in g  h im  to  fe n d  fo r  h im ­
s e lf .  A fte r  a  co u p le  o f  d a ys fe a s t ­
in g  on  d o g  fo o d  a n d  m ilk , h e w as 
a b le  to  n ip  th e  g a m e  w a rd en  
th ro u g h  b is  h ea v y  le a th e r  g lo v e , 
and  s h o r t ly  a fte r w a r d  to o k  up 
res id e n ce  at a n e a r b y  g a m e  fa r m .
T h e  o tte r  a p p a r e n t ly  h e a r d  a - 
b ou t H a ley  P o n d  b e in g  o p en  fo r  
ice  f is h in g  th is  y e a r  a n d  p o p p e d  
o u t  th ro u g h  on e  o f  th e h o le s  
s h o r t ly  a ft e r  th e  sea son  b e g a n . 
H e to o k  u p  a p o s it io n  u n d er  th e 
s ig n  w a rn in g  th e  d a ily  l im it  w as 
f iv e  f ish  an d  p r o c e e d e d  to  d o w n  
tw e lv e  in  tw e n ty  m in u te s . H e ’ s a 
g o o d  s ized  a n im a l, a b o u t  30 lbs. 
a n d  seem s  to  f in d  th e  l iv in g  easy 
h ere .
T h e p ile a te d  w o o d p e c k e r , w h o  
a p p a re n t ly  d o e s n ’ t k n o w  h e ’ s su p ­
p o se d  to  be  a sh y  b ird , w as seen  
n e a r  E liz a b e th  P il ls b u r y ’ s b o u s e  
and  by  M rs. A x e l T ib b e t ts  n ear  
h er h o m e  on  th e  D ea d  R iv e r  
R o a d  A  v ery  la rg e  b ird  w ith  a 
red  h ea d , th e w o o d p e c k e r  is  q u ite  
u n m ista k e a b le .
In ~ sp ite  o f  th e  d eep  n o w , th e  
d e e r  seen i to  b e  w in te r in g  w e ll. 
N ear t im b e r  cu tt in g s  th e y  fo l lo w  
the lo g g in g  r o a d s  to  fe e d . E lse ­
w h ere  th e y  seem  to  b e  a b le  to  
c lim b  u p  on  th e  d r if t s  an d  re a ch  
b ra n c h e s  h ig h e r  Up on  th e  trees .
Cabaret:
(Continued On Page 2)
S h e rra ly n  M illb u ry  b y  d o c t o r ,  
C h a r le s  D u m as a n d  n u rs e , J u d y
S I G N S
Large or Small
• TRUCKS LETTERED
• POSTERS
• ART WORK
AL BLYTHE
FOR SPRING WORK 
Write, 71 Garden St., 
Pawtucket, R. I.
an d  an  e x tre m e ly  d e te r m in e d  a t­
t itu d e , o v e r p o w e r e e d  C lin to n , and  
e a rn e d  th e ir  w a y  in to  th e  W e s t ­
ern  M a in e  T o u rn e y .
B o y s  w h o  h ad  o u ts ta n d in g  su c­
cess  th is  y e a r  w e re  G o rd o n  H a ley  
a n d  C a p ta in  N eil T a y lo r . T a y lo r  
w as th e  te a m ’s “ g u id in g  h a n d ”  
w h ile  H a le y  w as th e  “ f i s t ”  th a t 
p r o v id e d  th e  s c o r in g  p u n ch . S h ow ­
in g  p r o m is e  fo r  s u c c e e d in g  y ea rs  
w e re  to p  s c o r e r  D a v e  P r ie s t , r u g ­
g ed  ce n te r  J o h n  B r a c k e t t , a n d  d i­
m in u tiv e  D o u g  B a r r e t t . I f  th e  
team  is  to  b e  a c o n te n d e r  f o r  h o n ­
o rs  n ex t y e a r , th e re  m u st b e  im ­
p ro v e d  p lay  fr o m  b ig  E v  Q u im b y , 
C arl E a s tw o o d , B ill E llis , an d  
M ik e  L o w e ll .
P erh a p s  the m o s t  a m a z in g  ac­
c o m p lis h m e n t  th is  y e a r  w as th e  
m a n n er  in  w h ich  th e  tea m  a d a p t­
ed it se lf  to  la r g e r  c o u r ts . T h e  
L a k e r s  lo o k e d  as th o u g h  th ey
w e r e  on  th e ir  h o m e  c o u r t  In th e 
g a m es  th ey  p la y e d  at th e  F a rm ­
in g to n  C o m m u n ity  C en te r . F in a l­
ly , h o w e v e r , th e  la r g e r  f lo o r s  t o o k  
th e ir  to l l ,  a s  a t th e  L e w is to n  A r ­
m o r y  th e  L a k ers  w e re  c o m p le te ly  
lo s t  in  th e  s p a c io u s  s u rr o u n d in g s . 
It s eem s  h a r d ly 'fa ir  fo r  a  team  to  
b e  s o  h a n d ic a p p e d  as a re  th e  
L a k e r s , in  h a v in g  to  p la y  th e ir  
h om e  g a m es  in th e  lo c a l liv in g  
r o o m , and  th en  b e in g  fa c e d  w ith  
th e g r im ly  o v e r w h e lm in g  p ros ­
p ec t o f  p e r fo r m in g  on  a r e g u la ­
t io n  s ized  b a s k e tb a ll c o u r t .
A ll  th in g s  to ta le d  u p . h o w e v e r , 
w e  m u st c o n s id e r  th is  as h a v in g  
b een  a s u cc e ss fu l y e a r . C an b ig ­
g e r  th in g s  be d o n e ?  W e  c a n ’ t say , 
b u t w e  can  te ll y o u  th a t y o u r  
s c h o o l  an d  Its re p re se n ta t iv e  u n ­
its  w ill  a lw a y s  s tr iv e  to w a rd s  b e t­
te r m e n t th a t B os on  th e r o a d  to  
p e r fe c t io n .
Campaign Poster
% & WkM Hki £ &  K * P i r n  #§m M il rf... W S3? w  m r l  V
F ie ld  a n d  a  f in a le  w ith  B U ly  E l­
lis  as a B to ry -te llin g  m in e r . A n d  
so , h o m e , to  s h o v e l a p a th  s o  th a t 
parentB  c o u ld  g e t  IN  to  th e  h ou se  
an d  th e  b a b y  s it t e r  c o u ld  g e t  O U T 
th r o u g h  tb e  f o o t  o r  s o  o f  sn ow  
w h ich  h a d  fa lle n  w h ile  th e  C a­
b a re t  w a s  in  p r o g r e s s .
TWO WHAT END?
A  v a ca t io n  c o n s is t  o f  2 w e e k s  
w h ich  a re  2 sh o r t , a ft e r  w h ich  
y o u  a re  2 t ire d  2 r e tu rn  a n d  2 
b r o k e  n o t  2 .
J. J. NISSEN
v\ °XV*
BAKING CO. . 
Old Home Bread
Donuts *
Come in see our 1958 WALL PAPER Book 
FRESH SUPPLY of SPRING PAINTS have arrived 
Floor Sanding and Refinishing 
‘'Now is the time to refinish your floors’ ’
S. A- COLLINS AND SON
Phone Rangeley 35
— The picture — 
of strength
For 147 years, insurance 
in the Hartford has been 
strong, dependable pro­
tection. All the financial 
resources of the organi­
zation behind the fa­
mous Hartford Stag — 
$750,000,000 in assets 
and over $300,000,000 in 
policyholders’ surplus — 
back up every Hartford 
policy.
We, too, are behind every 
policy prov id ing  the 
neighborly, day-to-day 
service you need.
H. A. FURBISH 
Company
Rangeley, Maine 
Tel. 146
Representing the 
Hartford Fire 
Insurance Company
II
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Dr. Reich Wills An Infant Trust Fund
T h e  w ill  o f  D r. W ilh e lm  R e ic h , 
fo u n d e r  a n d  le a d e r  o f  th e O rg o - 
n o n ia n  m o v em en t, has bean  file d  
in  th e P r o b a te  C ou rt o f  F r a n k in  
C o u n ty  at F a rm in g to n . T h e  D r., 
a ft e r  a s to rm y  ca re e r  th a t ca rr ie d  
h im  th r o u g h  fo u r  co u n tr ie s  on  
tw o  co n tin e n ts , d ied  in  F e d e r a l 
P r iso n  in  th e  U n ited  States. H is 
im p r is o n m e n t w as th e resu lt o f  
the v io la t io n  o f  a c o u r t  o r d e r  re s ­
tr a in in g  h im  fr o m  s h ip p in g  h is 
“ O rg o n e  E n e rg y  A c c u m u la to r s ”  
a cro ss  sta te  b o u n d r ie s .
D r R e .c h  d ie d  b e lie v in g  h e had 
d is c o v e r e d  th e  s e cre t  o f  th e  e n e r ­
g y  o f  life . H is  w ill sp ea k s  o f  the 
‘ ‘P r im o r d ia l  C osm ic  E n e rg y  O - 
ce a n , T h e  L ife  E n e r g y  d is co v e re d  
an d  d e v e lo p e d  by  m e .”  In  a n o th e r  
p la ce , h e  s ta tes  the “ D is co v e ry  
o f  the. L ife  E n e rg y  has ta k en  
p la ce  o v e r  th e  d e c a d e s .”  T h e  tw o  
m a jo r  p u rp o se s  o f  D r. R e ic h ’ 3 
w ill, as he s ta ted , w ere  to  p r o te c t  
h is l i f e ’ s w o r k  a n d  to  fo u n d  a 
tr u s t  fu n d  to  be  k n o w n  as th e
i W ilh e lm  R e ic h  In fa n t T r u s t  F u n d .
P R O E C T IO N  O F  W O R K
T h e w ill sta tes  th a t it is th e  
| m ain  p u rp o se  o f  its  a u th o r  to  p r o -  
j tec t h is  w o r k , re co rd s  a n d  s c ie n - 
! t i f i c  a ch ie v e m e n ts  fro m  d is t o r ­
tion , d e s tru c t io n  and s la n d er . T o  ' 
th is  en d  D r. R e ic h  d e c r e e d  t h a t 1 
! h is s tu d y  be sea led  r ig h t  a fte r  
h is d e a th  b y  th e p r o p e r  leg a l a u - | 
| th o r it ie s . T h e  s tu d y  is to  b e  o p e n - j 
e d  u n d er  th e s u p e rv is io n  o f  h is 
tru s te e  and  th e  co n te n ts  a lo n g  
w ith  th e lib r a r y  a n d  a rch iv e s  are  
to  b e  s to re d  a w a y  fo r  “ 50 y e a rs  . 
to  s e cu re  th e ir  sa fe ty  f r o m  d e s -  | 
tr u c t io n  an d  fa ls if ic a t io n  by a n y ­
on e  in te re s te d  in  th e  fa ls if ic a t io n  
an d  d e s tru c t io n  o f  h is to r ic a l i 
t r u th ” .
IN F A N T  T R U S T  F U N D
W ith  th e  e x c e p t io n  o f  certa in  
b eq u ests  to  in d iv id u a ls , th e  b u lk  
o f  th e  R e ic h  esta te  is w ille d  to  
; e s ta b lish  the W ilh e lm  R e ic h  In ­
fa n t T r u s t  F u n d . D r. E va  R e ich  
M oise , d a u g h te r  o f  D r. R e ich  is
a p p o in te d  T r u s te e  b o th  o f  th e 
w ill an d  th e T r u s t  F u n d . ‘ T h e  w ill 
sets a s id e  2 0 %  o f  th e  p r o ce e d s  
and  in co m e  o f  th e  e s ta te  fo r  a d ­
m in is tr a t iv e  exp en ses an d  8 0 %  o f  
th e in co m e  “ sh a ll be  d e v o te d  to  
th e case  o f  in fa n ts  e v e ry w h e re , 
to w a rd s  le g a l s e cu r ity  o f  in fa n ts , 
ch ild re n  and a d o le s ce n ts  in  em o ­
t io n a l, s o c ia l, p a ren tia l, m e d ica l, 
le g a l, e d u c a t io n a l, p r o fe s s io n a l ,  
o r  o th e r  d istress . P a rt o f  th e  p r o ­
ceed s  m ay  be u sed  fo r  b a s ic  a r - 
g o n o m ic  re s e a r c h .”  A n  e v a lu a t io n  
o f  the e s ta te  has n o t  been  m ad e 
and th e  a m ou n t a v a ila b le  fo r  
th is p r o g ra m  is n o t yet k n ow n .
D r. R e ich  sta tes  in  h is w ill th a t 
it w as h is sy m p a th y  w ith  an d  re ­
g a rd  fo r  ch ild re n  th at led  h im  to  
e s ta b lish  the fu n d . D r. E va  R e ic h  
M oise , P e te r  R e ich  and A u ro ra  
K a r r e r  a r e  o th e r  b e n e fic ia r ie s  o f  
th e w ill. O rg o n o n  In stitu te  is to  
be m a in ta in ed  in  th e n atu re  o f  a 
m u seu m .
WORDS OF THE POET
Prom William Blake’s “ Songs of Experience”
The CLOD & the PEBBLE
Love seeketh not Itself to please,
Nor for itself hath airv care;
But for another gives its ease,
And builds a Heaven in Hells despair.
So sung a little Clod of Clay 
Trodden with the cattles feet;
But a Pebble of the brook,
Warbled out these metres meet.
Love seeketh only Self to please,
To bind another to Its delight;
Joys in anothers loss of ease,
And builds a Hell in Heavens despite.
Early  Days
b y  S i d  H a r d e n
G U ID IN G . S id  H a r d e n
M y o ld  fr ie n d  D r. H a rv ey  o f  
W a s h in g to n , D C. sen t m e up a 
M an fr o m  th e h ead  o f  th e  w ea th er  
in  W a s h in g to n , D .C . H e w as 
a n x io u s  to  g o  b a ck  in to  the w o o d s  
an d  cam p  ou t. T h e  f ir s t  th in g  he 
d id  w h g n  he g o t  to  C am p B u rn ­
s id e , w as to  g o  o u t  on  th e p ia zza  
a n d  sa id , “ W h e re  is N o rth , h e r e ,”  
I to ld  h im  an d  h e  sa id . “ D o y ou  
m ea n  to  te ll m e th a t th e sun  is 
s e tt in g  in  th< N o r t h w e s t? ”  I 
th o u g h t  th a t e v e ry  d a m n  fo o l  w h o  
e v e r  w e n t to  s c h o o l k n e w  th at 
th e  sun  r o s e  in  th e E a st an d  set 
in  th e  W e st . I to ld  h im  th a t I 
h ad  n o t b een  to  s c h o o l s in ce  I 
w as tw e lv e  y ea rs  o ld , an d  n o 
d o u b t  th ey  h ad  fo u n d  th at ou t 
s in ce .
A f t e r  m e e t in g  th is  m an  I d id  
n o t  s leep  th a t n ig h t, I th o u g h t 
a b o u t  w o r k in g  w ith  th e  o ld  S u r­
v e y o r s , J o h n  H ilto n , R o la n d  O tis 
a n d  J o h n  C la rk , o f  s e tt in g  up 
n ig h ts , lin in g  up th e ir  v a lu a b le  
in s tru m e n ts  by  th e  N orth  sta r to  
a m in u te .
I m a d e  up m y m in d  th a t i f  I 
le t  h im  d o  th e G u id in g  w e w ou ld  
g e t a lo n g  f in e .
T h e  n ex t d a y  on e  o f  the fin est . 
I t  w as w h a t th e  o ld  fe l lo w s  c a l l ­
ed  w e a th e r  b reed er . T h e  h ills  
w e re  b lu e , th e  b ird s  w e r e  ch a n g ­
in g  th e ir  n otes . He sa id  w e  w ou ld  
n ev er  g e t b e tte r  w e a th e r  fo r  th at 
ca m p in g  tr ip . “ L e t ’ s g o ” , he sa id . 
W e p a ck e d  c a m p in g  o u t f it  and 
fo o d  an d  s ta rted . H e cu rs e d  the 
s p id e r -w e b s  a c r o s s  th e  tra il a ll 
the w ay. W h e n  w e g o t  to  B ea v er  
P o n d , I c o u ld  see  w e w ere  in  fo r  
a g o o d  s to rm , so  w e w en t to  c u t­
tin g  w o o d . I to ld  h im  h e  had 
b e tte r  f is h : W e  h ad  su p p er  and  it 
w as fin e , la y in g  on  the f ir  b o u g h s  
w ith  a g o o d  f ir e  a t o u r  fe e t . W e 
a w ok e  in  th e  n ig h t and  it w as 
ra in in g  h a rd , an d  th e b a rk  lea n - 
to  le a k e d . W e  pu t in  th ree  m ise r ­
a b le  d a y s  an d  n ig h ts  in  th at 
lea n -to . O ur fo o d  g o t  lo w  an d  \je 
s ta rted  fo r  L o n g  P o n d  in  the 
ra in , on e  m ile  th ro u g h  th e sw am p  
to  g e t to  th e  head  o f  th e P on d , 
and  th re e  to  th e  b o a t  a t L on g  
P on d  and tw o  m ile s  bv  b o a t  to 
ca m p . W e  w e re  lik e  d r o w n e d  rats 
w h en  w e g o t  th ere . W h ile  we 
w ere d r y in g  o u r  ch o th e s , I sa id , 
“ Y ou  d id n ’ t h it  th e  w ea th er  v ery  
n ear th is  t im e ” . H e  sa id , “ W e 
ca n n ot te ll a th in g  a b ou t the 
w e a th e r  w h en  a w a y  fr o m  ou r  
in s tru m e n ts ” . I a sk ed  h im  w h en  
he g o t  b a ck  to  W a s h in g to n  to  
f in d  o u t  fo r  m e  w h y  th e  sun  set 
b eh in d  th e N orth w est en d  o f  
B ea v er  M ou n ta in  in  th e su m m er 
a n d  th e  so u th w e s t  in  th e  w in te r .
and fo u g h t  lik e  th e “ w ild c a t ”  it 
w as. W e  h ad  an a w fu l tim e  g e t­
t in g  th a t ca t k ille d  th a t t im e .”  
“ S om etim es  b o b ca ts  a re  as 
m ild  and  s o ft  ey ed  as a h o u se  { 
ca t an d  o th e r  t im es  th ey  a re  as 
u g ly  and  f ie r c e  as th e y  can  b e .”  j 
“ I w as p r o p e r ly  in it ia te d  in to  
th e  tr a p p in g  ga m e. I fe ll  th ro u g h  
tb e  ice  the f ir s t  d a y  w ith  on e  leg  
an d  g o t  it soa k e d . T h e y  say  you  ; 
a re  n o t a b e a v e r  tra p p er  u n til ! 
y o u  h av e  fa l le n  th r o u g h  th e  ice. 
I t  w as a b r ig h t  su n sh in e  d a y  
and  th e  te m p e ra tu re  w as b e ­
tw een  10 a n d  20 b e lo w  z e r o .”  
“ M y G o sh ! W h a t -did y o u  d o ?  
D id y o u  co m e  h o m e ? ”
“ N o , I f in ish e d  s e tt in g  the 
trap s  w o r k in g  as h a rd  as I co u ld  
to  k eep  w a r m .”
“ I w o u ld  th in k  y o u  w o u ld  
h a v e  fro z e n . H o w  lo n g  w e re  y ou  
o u t ? ”  w e  a sk ed .
“ It h ap p en ed  a b o u t  10 o ’c lo c k  
in  th e  m o r n in g  an d  w e  d id n 't  g e t 
in  u n til a b o u t  3 in  th e  a fte r n o o n . 
M y p an ts  an d  b o o ts  w e re  fro z e n  
so lid . I g o t  o u t  o f  it lu c k y , ju s t  
ch ille d  tw o  toes  in  a ll. I ’ ve 
le a rn e d  to  ch e ck  th e  ice  a h ead  
o f  m e w ith  th e  ch ise l n o w , and 
to  k e e p  a w a y  fr o m  th o se  sp r in g  
h o le s .”
O ne o f  o u r  “ W r e c k le s s  M ou n ta in  B o y s ”  r id in g  th e  s n o w  b a n k s  b e h in d  
a ca r . T h a t ’ s R o n n ie  G o llin s  g o in g  o v e r  a b u m p .
Traps:
(C o n t in u e d  F r o m  P a g e  1 )
e r  th a n  s c r u b b in g  f lo o r s  o r  d o ­
in g  th e  w a sh in g  an d  It’ s a lo t  
m o r e  fu n ” .
“ M rs. A n d e r s o n ” , w e asked, 
h er, “ D o  y o u  r e a lly  e n jo y  tr a p ­
p in g ? ”  “ I lo v e  It ,”  she an sw ered . 
“ E v e ry  tim e  you  g o  in to  th e 
w ood s  tr a p p in g  y o u  see  s o m e th in g  
n ew . I h a v e  n e v e r  w a lk e d  o v e r  a 
tra il b u t w h a t I 'v e  seen  som e­
th in g  I n ev er  saw  b e fo r e , th e  
sh a p es  o f  trees , n ew  p la n ts , a n i­
m a ls  g o in g  a b o u t  th e ir  b u s in ess , 
tr a c k s  w h ich  te ll s to r ie s  a b o u t 
the liv e s  a n d  h ab its  o f  a n im a ls . 
Y ou  n e v e r  k n o w  w h a t y o u  w ill 
see . T h e r e  is a lw a y s  s o m e th in g
n ew  an d  d if fe r e n t . I lo v e  to  h u n t 
bu t tr a p p in g  com es  f ir s t .”
“ D o  y o u  ca rry  a gu n , M rs. A n ­
d e r s o n ? ”  “ O nly  w h en  tr a p p in g  
b o b ca ts , th en  I ca rry  a 22 p is to l. 
A b o b c a t  in  a tra p  can  b e  d a n - 
g e rg u s ,”  she c o n tin u e d . “ I 'l l  n e ­
ver fo r g e t  on e  as lo n g  as I liv e . 
O ne d ay  la st y e a r  w e w ere  on 
o u r  w ay  to  o u r  b e a v e r  trap s. W e  
h ad  a ca t trap  set n ea r  th e tra il. 
W h en  w e ca m e  to  it w e fo u n d  a 
v ery  la rg e  fe m a le  b o b ca t . L ee  
k ille d  it  w ith  a c lu b  bu t h e h ad  
su ch  a  h a rd  tim e  k il l in g  It th at 
I sa id , ‘ I bet th a t w h en  w e com e  
b a ck , th a t ca t w ill b e  s itt in g  up 
lo o k in g  at u s .' Su re en o u g h  it 
was. T h a t w as on e  m ad  ca t. It 
y o w le d  a n d  s cre e ch e d  an d  sn a rled
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co p ie s  d u r in g  th e  m o n th s  o f  J u n e , J u ly  an d  A u g u st  a c c o r d in g  
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Rangeley Vicar 
Appointed To 
National Committee
F a th e r  D a n ie l S u lliv a n  v ic a r  
o f  th e p a rish  o f  th e C h u rch  o f  the 
G ood  S h ep a rd  r e c e n t ly  a tte n d e d  
a m e e t in g  o f  a n a t io n a l C o m m it­
tee  o f  12 p erson s  w h o  m et in 
P a r k v ille  M isso u r i u n d e r  th e  a u s­
p ices  o f  th e  D e p a rtm e n t o f  C h ris ­
tian  E d u ca t io n  o f  th e  E p isc o p a l 
C h u rch . M rs. S u lliv a n  sp e n t th e  
tw o  w eek s v is it in g  h e r  s is te r  in 
C h a p p a q u a , N ew  Y o r k  an d  h er 
p a ren ts  in  L o n g m e a d o w , M ass.
F a th e r  S u lliv a n  is in  c h a rg e  o f  
th e  E p isc o p a l C h u rch  S ch o o l by 
M all in  the S ta te  o f  M ain e. T h is  
q u ad ified  h im  to  a c t  on  th e  n a­
tio n a l C o m m itte e  w o r k in g  ou t 
n ew  te c h n iq u e s  and  m eth od s  to  
d ea l w ith  ru ra l C h ris tia n  E d u ca ­
tion . T h e  M ain e E p is c o p a l C h urch  
S ch o o l by  M ail is on e  o f  th e la r g ­
est and  m ost e f fe c t iv e  in  th e  U n­
ited  S tates , h a v in g  an  e n ro llm e n t  
o f  o v e r  800  p eop le , w ith  lite ra ­
tu re  and  a p r o g ra m  e v e ry o n e  
fro m  In fa n t ’s p a ren ts  and chL 
d ren  to th e o ld e s t  w o rsh ip e rs .
T h e  n a t io n a l C o m m itte e  m et 
fo r  2 w eek s  at R o a n r id g e  T ow n  
and C ou n try  In st itu te , P a rk v ille , 
M issou ri to  w o rk  ou t n ew  te c h ­
n iqu es  a n d  m e th o d s  to  d ea l w ith  
R u ra l C h u rch  E d u ca tio n . D u r in g  
th e tw o  w eek s , a h o o k  w as w r it ­
ten to  be u sed  as a m a n u a l fo r  
th e u se o f  th e  C le rg y  an d  fo r  o r ­
g a n izers  o f  sm a ll ch u rch  s ch o o ls , 
m iss io n a ry  ch u rch  s c h o o ls , and 
C h u rch  S ch o o ls  by  m ail. T h e  
C o m m ittee  a lso  w o rk e d  on  p la n s 
fo r  a n ew  fa m ily  m a g a z in e  th a t 
is to  be  d if fe r e n t  fr o m  a n y th in g  
n ow  p u b lish ed . P la n s  w ere  la id  
fo r  th e  e x p e r im e n tin g  w ith  and  
th e  p u b lica t io n  o f  a n ew  C h u rch  
S c h o o l by  M ail C u rr icu lu m .
State Development 
Commission Representa­
tive Meets C. of C.
C h arles  W h ite h o u s e  re p re se n t­
a tiv e  o f  th e  State o f  M ain e  D e­
p a rtm en t o f  In d u s try  and  C om - ' 
m erce  m et re ce n tly  w ith  the R a n ­
g e ley  L a k e s  R e g io n  C h a m b er  o f  j 
C o m m e rce  to  d is cu ss  w ays the 
S tate  D ep a rtm en t o f  In d u s try  and  
C o m m e rce  co u ld  h e lp  th e R a n g e - 
ley  R e g io n  w ith  its p rob lem s .
W h ite h o u s e  a d d ressed  th e  ; 
g ro u p  te l l in g  o f  the w o rk  o f  the 
D ep a rtm en t. T h is  w as fo l lo w e d  by 
a d is cu ss io n  p er iod .
O ne o f  th e in te re s t in g  a sp ects  
o f  th e  w o rk  o f  th*' D ep a rtm en t is 
the a id  it g iv es  in p r o v id in g  p la n t j 
sp a ce  fo r  in d u str ie s  in  M ain e v i l -  1 
la g es  an d  c it ie s . I f  a c o r p o r a t io n  
is fo rm e d  in  a tow n  w h ich  w ill 
ra ise  1 0 %  o f  the c o s t  o f  p la n t 
b u ild in g  sp a ce , a ft e r  p r o p e r  in ­
v e s tig a tio n  o f  th e  In d u s tr ia l 
B u ild in g  A u th o r ity  g u a ra n te e s  
th e  rest in th e fo rm  o f  loa n s  
th ro u g h  b a n k s .
A m o n g  a ch ie v e m e n ts  o f  th e  D e­
p a rtm e n t o f  C o m m e rce  a n d  In ­
d u s try  a re  su ch  th in g s  as the ex­
p e d it in g  o f  the b r in g in g  to  th e 
S tate  o f  M ain e o v e r  $ 8 0 0 ,0 0 0  
w orth  o f  co n tra c ts  fro m  G o v e rn ­
m en t A g e n c ie s  th e  last 3 m o n th s  
o f  1 9 5 7 , th e  sp e n d in g  o f  $ 7 5 ,0 0 0  
in  a d v e r tis in g  the sta te  as a v a ­
ca tion  a n d  r e cre a t io n  a rea , the 
in it ia t in g  and  h e lp in g  z o n in g  e n d  
u rb an  p la n n in g  p ro g ra m s  in 14 
com m u n it ie s . T h e  s e n d in g  o u t  o f  
o v e r  800 n e 'w sstories  and 1000  
p ic tu res  to  ou t o f  s ta te  n ew s o u t ­
lets.
A c c o r d in g  to  W h ite h o u s e , a b it 
o f  a d v ice  th e  D ep a rtm en t a d v o ­
ca tes  in  ev ery  co m m u n ity  is to 
m a in ta in  a p e rp e tu a l p a in t  u p -
c lea n  u p -fix  up ca m p a ig n  to  cre ­
ate  th e  b est p o ss ib le  Im p ress ion  
u pon  a ll v is ito rs .
Oquossoc Youngsters 
Toboggan On 
Bonney Point
T w e n ty -f ic e  m itte n e d  and  b o o t ­
ed  y o u n g s te rs  fro m  O q u o sso c  a n d  
the M in g o  R o a d  area  a rr iv e d  in  
J o h n n y  M iles  U tility  G as tr u ck  
an d  th e W h e e le r  je e p  a t th e  
P r itz g e r  C am p on  B on n ey  P o in t  
fo r  a g a la  F e b r u a r y  s lid in g  p a r ­
ty to  w h ich  th ey  h ad  b een  in v ite d  
by the C arl W h e e le rs .
W ith  J o h n n y  a n d  L en a  M iles  
as c h a p e ro n e s , th e  k id s  h ad  a 
g lo r io u s  a ft e r n o o n , t o b o g g a n in g  
and  s lip p in g  and  s lid in g  a ll o v e r  
the p lace . T h ey  d u g  the o u td o o r  
f ire p la ce  o u t  fr o m  u n d e r  its  b la n ­
ket o f  sn ow  and J o h n n y  d id  th e  
c o o k in g  o f  th e  g ru b  p r o v id e d  by  
th e ir  h o st an d  h ostess . It w as a 
rea l fe e d , w ith  h o td o g s , h am - 
b u rgs , g re a t  m ilk  cans, fu l l  o f  
s te a m in g  c o c o a  an d  s o ft  d r in k s  
to b o o t .
W h e n  it  w as a ll o v e r , J o h n n y  
a n d  L en a  loa d e d  the w h o le  b u n ch  
Into th e b a ck  o f  th e  tr u ck , tied  
th em  in s e cu r e ly  w ith  a ro p e  and  
ca r r ie d  th em  all h o m e  a g a in . 
T h e re  w as e n o u g h  fo o d  le ft  o -  
ver fo r  a S a tu rd a y  n ig h t  d a n ce  
p a rty  at B a ck -O ’ T h e  M oon  w h ere  
th e M iles  a re  sp e n d in g  th e  w in ter .
T h a n k s  to  C arl and  M on ica  
W h e e le r , th e  k id s  o f  th e O q u os ­
soc  e n d  o f  tow n , fro m  th e se co n d  
g ra d e rs  r ig h t  u p  to  th e  teen  a g ers , 
had on e  o f  th e m ost e n jo y a b le  
o u t in g s  o f  the y ea r .
VERRILL’S DELUXE HOUSEKEEPING CABINS
Located on Route 4, 1 /4  mile from Rangeley Village
900  ft. fr o n ta g e  on  H aley  L a k e . M od ern  fu lly  e q u ip p e d  h o u se ­
k e e p in g  ca b in e . C a b in s  a c c o m m o d a te  fr o m  2 -6 . P r iv a te  s h o w e rs , 
in d iv id u a l h ot w a te r  s y s te m ; g a s  an d  o il fo r  c o o k in g  and  h eat. 
F ree  law n  g a m es, p la y g ro u n d  an d  p ic n ic  a reas. B oa ts  an d  m o to rs  
to  let on  H a ley  an d  R a n g e le y  L a k e s . O P E N  M A Y  ls t .-D E C . 1st. 
R a te s  $ 2 .5 0  to  $ 3 .5 0  p e r  p erson . F o r  fu r th e r  in fo r m a t io n , ca ll 
R a n g e le y  10-2  o r  w rite
U R B A N  T E R R I L L , P r o p . B o x  H L  8 4 5  R a n g e le y  L a k es , M ain e
DANCING AT THE MADRID BARN
SAT. NIGHTS
REFRESHMENTS AT
MADRID STORE
7 Days a Week 8 A.M. — 10 P.M.
Open during and after the Dance, Sat.
